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 يِملاسلإا ِهقفلا َينب ِكَر َّدلا ِناَمَض ُماكحأ
يِندرلأا يِندلما ِنوناقلاو
ينطسلف-ليللخا-هحوتفلما سدقلا ةعماج-ةعيرشلا ةيلك -يدنش ليعاسمإ*
:ص�ـــخللما
 نوناقلاو يملاس� إلا هقفلا  ينب كَر َّدلا  نامس� ماكحأا"  :ناونعب ًامهم ًايهقف ًاعوس�وم ثحبلا اذه جلاعي
 ببس�و ،عوس�ولما ةيمهأا نايب في ةمدقلما تناك ،ةتماخو ،ثحابم ةينامثو ،ةمدقم نم ىنبنا دقو ،"نيدر ألا نيدلما
 ،كَر َّدلا نامس�ب فيرعتلل لو ألا ثحبلما َص� ِّس�ُخ مث ،هتطخو ،ثحبلا جهنمو ،ةقباس�لا تاس�اردلاو ،هيف ةباتكلا
 ،همكلح عبارلاو ،ةَدْهُعلا نامس�بو ةلافكلاب هتقلاع حيس�وتل ثلاثلاو ،هب مزتللماو هتروس�و ،هظافلأا نايبل نياثلاو
 عم  ،هيلع  بتترلما  رث ألال  نماثلاو  ،هِقَّلعتلم  عباس�لاو  ،هتحس�  طوشر�ل  ص�داس�لاو  ،هتيعوشر�م  ةمكلح  ص�مالخاو
.ثحبلا جئاتن مهأا ص�خلتل ةتمالخا تءاج مث ،نيدر ألا نيدلما نوناقلاب كلذ ةنراقم
Abstract :
	 This	 research	 addresses	 an	 important	 jurisprudence	 issue	 entitled	
«The	rulings	of	guaranteeing	daruk	between	the	Islamic	jurisprudence	and	
the	Jordanian	Civil	law».	It	has	been	built	from,	an	introduction,	eight	chapt
ters	and	a	conclusion	.The	introduction	includes	the	statement	made	in	the	
importance	of	the	subject,	the	reason	for	writing	about	this	subject,	the	pret
vious studies and the research methodology and plan. Then the first chapter 
was devoted to the definition of guaranteeing 
the	daruk؛	the	second	to	the	statement	of	its		words	,shape	and	the
	person	committed	;the	third	to	clarifying	its	relationship	with	bail	and	ensurt
ing custody ;the fourth to its ruling ;the fifth to the wisdom behind its legitimt
macy	;the	sixth	to	the	conditions	of	its	validity؛	the	seventh
	to	its	relevance	and	the	eighth	to	the	impact	following	from	it	.All	of	
this	was	compared	with	the	Jordanian	civil	law	Then	came	the	conclusion
	to	summarize	the	most	important	research	results	.
 : ينوتركللإا ثــحابلا ديرب *   ishindi@qou.edu
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الحمد لله  رب  العالمين،  وال�سلاة  وال�سلام  على  �سيد 
الأ نبياء  والمر�سلين،  محمد  بن  عبد  الله،  وعلى  اآله 
واأ�سحابه، ومن �سار على دربه، وبعد:
فا إن التفقه في المعاملات المالية  –باأنواعها المختلفة- 
يعتبر  من  الأ مور  المهمة  للاإ ن�سان  الم�سلم؛  ليكون 
على  دراية  بالأ حكام  ال�شرعية  المتعلقة  بها،  خا�سة 
لمن يت�سدون  لتعليم  النا�ص  اأمور دينهم، من معلمين 
واأئمة ومفتين، اأو الذين يمار�سون اأعماًل تجارية من 
بيع  و�شراء  وغير  ذلك،  اإذ  اإن  المعاملات  المالية  مما 
يم�ص  الحياة  الإ ن�سانية  ب�سكل  مبا�شر،  ويحتاج  اإليه 
الم�سلمون لتنظيم اأمورهم في الحياة.
ويعتبر  البيع  واحدًا  من  اأبرز  الم�سائل  المتعلقة 
بالمعاملات المالية، ول بد للم�سلم من معرفة الأ حكام 
ال�شرعية  المتعلقة  به؛  لتكون  جميع  ت�شرفاته  وفق 
المنهج  الإ �سلامي،  تحقيقًا  للعبودية،  التي  جعلها 
المولى  –عز  وجل-  الغاية  الأ �سا�سية  من  وجود 
الإ ن�سان  على  وجه  هذه  الب�سيطة،  م�سداقًا  لقوله 
–تعالى-: }َوَما َخَلْقُت اْلِ نَّ َواْلإِ ْن�َص ا إِلَّ ِلَيْعُبُدوِن{ 
(الذاريات/65).
ومن  الأ مور  المتعلقة  بالبيع،  والتي  يجدر  بالم�سلم 
التعرُّ ف  على  اأحكامها،  مو�سوع  �سمان  الدَّ َرك، 
ونظرًا لأ همية هذا المو�سوع باعتباره و�سيلة لتوثيق 
الحق حيث ل تكون ثّمة و�سيلة لتوثيقه، ولأ نه ي�سجع 
النا�ص على اإجراء المعاملات التجارية وهم مطمئنون، 
ونتيجة لعدم وجود بحث م�ستقل –على حد علمي- 
يعالج هذا المو�سوع من زواياه كافة، حيث اإن مادته 
قد  جاءت  مبعثرة  في  المو�سوعات  الفقهية  المختلفة؛ 
فقد  عاله  ال�سيخ  م�سطفى  الزرقا  في  كتابه  عقد 
البيع،  والزحيلي  في  مو�سوعته  الفقهية،  ومو ؤلفو 
المو�سوعة  الفقهية  الكويتية،  غير  اأنه  لم  ياأخذ  حقه 
من البحث والدرا�سة، لأ جل ذلك كله ارتاأيت اأن اأكتب 
فيه خدمة للعلم ال�شرعي، م�ستخدمًا المنهج الو�سفي، 
وم�ستفيدًا من المنهجين: ال�ستنباطي وال�ستقرائي، 
وجعلته مقارنًا بالقانون المدني الأ ردني للتعرف على 
موقف هذا القانون من م�سائله المختلفة وعنونته بـ: 
"اأحكام �سمان الدَّ َرك بين الفقه الإ �سلامي والقانون 
المدني الأ ردني"، وقد انبنى من ثمانية مباحث وخاتمة 
على النحو الآ تي:
المبحث الأ ول: تعريف �سمان الدَّ َرك.
المبحث الثاني: األفاظ �سمان الدَّ َرك و�سورته والملتزم 
به.
المبحث الثالث: علاقة �سمان الدَّ َرك بالكفالة وب�سمان 
الُعْهَدة.
المبحث الرابع: حكم �سمان الدَّ َرك.
المبحث الخام�ص: حكمة م�شروعية �سمان الدَّ َرك.
المبحث ال�ساد�ص: �شروط �سحة �سمان الدَّ َرك.
المبحث ال�سابع: متعلق �سمان الدَّ َرك.
المبحث الثامن: ما يترتب على �سمان الدَّ َرك.
ثم جاءت الخاتمة لتلخ�ص اأهم نتائج البحث.
المقدمة:  
المبحث الأ ول:  
تعريُف �ضَ َماِن الدَّ َرِك
قبل  التَّعرُّ ف  على  �َسمان  الدَّ َرك  بمعناه  اللََّقِبي 
–باعتبار هاتين الكلمتين ا�سمًا لم�سطلح واحد- اأرى 
�شرورة  تو�سيح  معنى  كلٍّ  من  ال�سَّ مان  والدَّ َرك  في 
�سياق م�ستقل على النحو الآ تي:
اأوًل: َتْعِريُف ال�ضَّ َماِن:
ال�سَّ َماُن في اللغة(1) ُم�ْسَتقٌّ من الفعل الثلاثي �َسِمَن: 
اأي  َكِفَل،  وال�سَّ ِمُين:  الَكِفيُل،  و�َسِمَن  ال�سَّ يَء،  َوِبِه 
�َسْمَنًا،  َو�َسَماَنًا:  َكِفَل  ِبِه،  والتَزَمُه.  و�َسمَّ َنُه  اإيَّ اُه: 
َكفَّ َلُه. َو�َسِمْنُت ال�سَّ يَء، اأَ�ْسَمَنُه، �َسَماَنًا، فاأَنا �َساِمٌن، 
وهو  َم�ْسُموٌن،  وفي  الحديث  ال�شريف،  قول  النبي 
–�سلى  الله  عليه  و�سلم-:" َثَلاَثٌة  ُكلُُّهْم  �َساِمٌن  َعَلى 
اللهَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ ... "(2)، اأي ذو �َسَماٍن. وقوله اأي�سًا:" 
اْلإِ َماُم �َساِمٌن(3)، َواْلمُو ؤَ ذِّ ُن ُمو ؤْ َتمَ ٌن..."(4). 
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اأما  ال�سَّ َماُن في ال�سطلاح، فهو:" التزاُم حقٍّ  ثابٍت 
في ذمِة الغير، اأو اإح�ساُر عٍين م�سمونٍة، اأو بدِن من 
ُي�ستحقُّ ُح�ُسوُره"(5)، اأو هو:" �سُم ذمَّ ِة ال�سَّ امِن اإلى 
ذمَّ ِة الم�َْسُموِن َعْنُه ِفيِ اْلِتَزاِم اَلحقِّ "(6).
ثانيًا: َتْعِريُف الدَّ َرِك:
الدَّ َرك(7)  في  اللغة(8):  اللََّحاُق.  والإِ ْدَراُك:  اللُُّحوُق، 
يقال:  َم�َسْيُت  َحتَّى  اأَْدَرْكَتُه،  َوِع�ْسُت  َحتَّى  اأَْدَرْكَت 
َزَماَنُه.  َوَرُجٌل  َدرَّ اٌك:  اأي  ُمْدِرٌك،  َكِثُير  الإِ ْدَراِك. 
َوَتَداَرَك  الَقْوُم:  َتلاَحُقوا:  اأَي  َلحِ َق  اآِخُرُهم  اأَوَّ َلُهم، 
ومنه قول الله –تعالى- : }.. َحتَّى ا إِ َذا ادَّ اَرُكوا ِفيَها 
َجِميعًا...{(9). قال اأبو حيَّان (ت547هـ): "(حتى) 
غاية لما قبلها، والمعنى اأنهم يدخلون فوجًا ففوجًا، ... 
اإلى  انتهاء  تداركهم  وتلاحقهم  في  النار،  واجتماعهم 
فيها،  واأ�سل  (اّداَرُكوا):  تداَركوا،  اأدغمت  التاء  في 
الدَّ ال، فاجتلبت همزة الو�سل"(01). 
والدَّ َرُك:  اللََّحُق  من  التَّ ِبَعِة،  َوِمْنُه  �َسَماُن  الدَّ َرِك  ِفي 
ُعْهَدِة الَبْيِع. والدَّ َرُك: التَّ ِبَعُة، يقال: َما َلحِ َقَك ِمْن َدَرٍك 
َفَعَليَّ  َخلا�ُسُه.  والدَّ َرك:  المطالبة،  والمُو ؤاَخَذة،  �ُسمِّ ي 
بذلك،  للتزامه  الغرامة  عند  اإدراك  الم�ُْسَتِحق  لعْين 
ماله(11).
اأما  الدَّ َرك  في  ال�سطلاح،  فهو:  اْلحَ قُّ  اْلَواِجُب 
ِللُْم�ْسَترِ ي(21)  َواْلَباِئِع  ِعْنَد  اإْدَراِك  اْلمَِبيِع،  اأو  الثمن 
ُم�ْسَتَحقَّ ًا(31)، ووجه ت�سميته بالدَّ َرك، كونه م�سمونًا 
بتقدير الدَّ َرك، اأي اإدراك الم�ستِحقِّ عين ماله ومطالبته 
به(41). ويطلق  الدَّ َرُك  اأي�سًا على  ما  ياأخذه  الم�ستري 
من  البائع  رهنًا(51)  بالثمن  خوفًا  من  ا�ستحقاق 
المبيع(61).
اأما �سماُن الدَّ َرك بالمعنى اللََّقِبي، فقد عرَّ فه الحنفية 
والمالكية  في  المعتمد  عندهم  اأنه:  "�َسَماُن  الثَّ َمِن 
ِعْنَد  ا�ْسِتْحَقاِق  اْلمَِبيِع"(71)،  و�َسمَّ اه  الحنفية  كذلك 
"الكفالة(81)  بالدَّ َرك"(91).  وهو  عند  المالكية  في  قول 
اآخر لهم: " التزام الثمن، متى خرج المبيُع ُم�ْسَتَحقَّ ًا، 
اأو َمِعيَبًا"(02). وعند ال�سافعية: " اأن ُي�سمن للم�ستري 
الثمن، اإن خرج المبيُع ُم�ْسَتَحقَّ ًا، اأو َمِعيَبًا، اأو ناق�سًا، 
لنق�ص  ال�سَّ ْنَجة(12)"(22).  اأو  :" اأن  ي�سمن  �سخ�ص 
لأ حد  العاقدين  ما  بذله  للاآ خر،  اإن  خرج  مقابله 
ُم�ْسَتَحقَّ ًا،  اأو  معيبًا،  اأو  ناق�سًا،  لنق�ص  ال�سَّ ْنَجة، 
�سواء  اأكان  الثمن  معيَّ نًا،  اأم  في  الذمة"(32)،  وعرفه 
الحنابلة  باأنه:"  �سمان  الثمن  للم�ستري  متى  خرج 
المبيُع  ُم�ْسَتَحقَّ ًا،  اأو  ناق�سًا،  اأو  ُردَّ  بعيب،  و�سمان 
الثمن للبائع، اإن ظهر به (اأي الثمن) عيب اأو نق�ص، 
اأو ا�سُتحق"(42). وقال ال�سيخ الزرقا في كتابه "عقد 
البيع" �سماُن الدَّ َرك هو:" التزاُم �سلامة المبيع مما 
يمكن  اأن  يلحقه  ويدركه  من  حقوق  لغير  البائع  في 
عينه، وَتحَ مُّ ُل التَّ ِبَعِة عند ظهور حق فيه لأ حد"(52).
يظهر  للباحث  من  تعريفات  الفقهاء  ال�سابقة، 
اأن  الحنفية  والمالكية  في  القول  المعتمد  عندهم،  قد 
ح�شروا �سماَن الدَّ َرك في �سمان الثمن عند ا�ستحقاق 
المبيع(62)، وهو ما اأورده الزرقا في كتابه "عقد البيع"، 
بينما  اأ�ساف  المالكية  في  قول  اآخر  لهم،  وال�سافعية، 
والحنابلة، اإلى ذلك ما اإذا ظهر المبيع َمِعيَبًا، وجعلوه 
مما  يدخل  تحت  هذا  النوع  من  ال�سمان،  واأ�ساف 
ال�سافعية والحنابلة كذلك، ما اإذا خرج المبيع ناق�سًا، 
وكذا ما اإذا بان الثمن(72) المُعينَّ ُم�ْسَتَحقَّ ًا، اأو َمعيبًا 
اأو ناق�سًا لنق�ص ال�سَّ ْنَجة، وهذا وا�سح من تعريَفّي 
ال�شرقاوي، والبهوتي. 
-موقف القانون المدني الأ ردني:
اأخذ  القانون  المدني  الأ ردني  براأي  الحنفية  والقول 
المعتمد  عند  المالكية  في  اأن  �سماِن  الدَّ َرك  ينح�شر  في 
التزام الثمن للم�ستري اإذا ظهر المبيع ُم�ْسَتَحقَّ ًا، حيث 
جاء في المادة (305) من القانون نف�سه:"
1.  ي�سمن  البائع  �سلامة  المبيع  من  اأي  حق  للغير 
يعتر�ص  الم�ستري  اإذا  كان  �سبب  ال�ستحقاق  �سابقًا 
على عقد البيع.
2.  وي�سمن  البائع  اأي�سًا  اإذا  ا�ستند  ال�ستحقاق  اإلى 
�سبب  حادث  بعد  البيع  نا�سئ  عن  فعله"(82).  واإذا 
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كان ال�سمان من غير البائع فقد �سمَّ ى القانون المدني 
الأ ردني  ذلك  "الكفالة  بالدَّ َرك"،  حيث  جاء  في  المادة 
(469)  من  القانون  نف�سه:"  الكفالة  بالدَّ َرك:  هي 
كفالة باأداء ثمن المبيع اإذا ا�ْسُتِحق"(92).
المبحث الثاني:
األفاظ �ضَ ماِن الدَّ َرك و�ضورتُه والملتزُم به 
اأوًل: األفاظ �ضَ َماِن الدَّ َرِك:
تتمثل  األفاظ  �سمان  الدَّ َرك  في  نحو  قول  ال�سامن 
للم�سمون  له:  �سمنُت  لك  ُعْهَدَته(03)،  اأو  َدَرَكه،  اأو 
ثمَنه،  اأو خلا�َسك منه(13)،  اأو قوله  للم�ستري: متى 
خرج المبيع ُم�ْسَتَحقَّ ًا(23)، فقد �سمنت لك الثمن(33). 
قال ال�شربيني:" اأن يقول –اأي ال�سامن- للم�ستري: 
�سمنت  لك  ُعهدة  الثمن،  اأو  َدَرَكه،  اأو  خلا�سك 
منه"(43).
يت�سح  للباحث  من  خلال  كلام  الفقهاء  ال�سابق،  اأن 
�سمان الدَّ َرك ل ينح�شر في لفظة(53) معيَّنة ل يجوز 
تجاوزها، بل اإن اأي لفظة من �ساأنها اأن ُتعبرِّ عن المعنى 
المراد من هذا النوع من ال�سمان، يمكن اعتمادها في 
الدللة على التزامه، اإذ العبرة في المعاملات –كما هو 
معلوم- للمعاني ولي�ست للاأ لفاظ والمباني، ولعل هذا 
ما جعل القانون المدني الأ ردني يبتعد عن تخ�سي�ص 
لفظة معينة للدللة على هذا النوع من ال�سمان.
ولو عنى باللـفظ تخليـ�ص المبيـع نف�سه، بنـحو قـوله: 
�سـمنت  لـك  خـلا�ص  المبيـع،  فـلا  ي�سـح،  لأ نـه  ل 
ي�ستـقل  بتخلي�سـه(63)  اإذا  ا�ْسُتحـِق،  وهـو  قـول(73) 
الحنفية(83)، وال�سافعية(93)، والحنابلة(04). 
ثانيًا: �ُضورة �ضمان الدَّ َرك:
�سورة �سمان الدَّ َرك هي: اأن ي�ستري رجل عينًا بثمن 
في ذمته، في�سمن 
رجل عن  البائع  الثمن  اإن خرج  المبيُع(14)  ُم�ْسَتَحقَّ ًا، 
اأو  َمِعيَبًا  اأو  ناق�سًا(24)،  قال  القفَّ ال  (ت705هـ):" 
و�سفة �سمان  الُعْهَدة:  اأن  يقول: �سمنت  ُعْهَدته،  اأو 
ثمنه، اأو َدَرَكُه، اأو يقول للم�ستري: �سمنت خلا�َسك 
منه، اأو يقول: متى خرج المبيع ُم�ْسَتَحقَّ ًا، فقد �سمنت 
لك  الثمن"(34).  وقال  ال�شربيني:"  وهو  اأي  �سمان 
الدَّ َرك،  اأن  ي�سمن  للم�ستري  الثمن  اإن  خرج  المبيع 
ُم�ْسَتَحقَّ ًا،  اأو  اإن  اأُخذ  ب�سفعة  �سابقة  على  البيع  ببيع 
اآخر،  اأو  َمعيبًا،  ورده  الم�ستري،  اأو  ناق�سًا؛  اإما 
لرداءته، اأو لنق�ص ال�سَّ ْنَجة التي ُوِزن بها"(44).  
ول  يخت�ص  �سمان  الدَّ رك  بالثمن  فح�سب،  في 
قول  ال�سافعية(54)،  والحنابلة(64)،  بل  يجري  في 
المبيع  اأي�سًاَ،  ُفي�ْسمن  للبائع  اإن  خرج  الثمن  المُعينَّ 
ُم�ْسَتَحقَّ ًا(74)،  قال  ابن  قدامة:"  وي�سح  �سمان 
ُعْهَدة  المبيع  عن  البائع  للم�ستري،  وعن  الم�ستري 
للبائع، ف�سمانه عن  الم�ستري، هو  اأن  ي�سمن  الثمن 
الواجب  بالبيع  قبل  ت�سليمه،  واإن  ظهر  فيه  عيب، 
اأو  ا�ْسُتِحق،  رجع  بذلك  على  ال�سامن،  و�سمانه  عن 
البائع  للم�ستري،  هو  اأن  ي�سمن  عن  البائع  الثمن 
متى خرج المبيع ُم�ْسَتَحقَّ ًا، اأو رد بعيب، اأو اأر�ص(84) 
العيب"(94)، وقال النووي:" كما ي�سح �سمان الُعْهَدة 
للم�ستري، ي�سح �سمان نق�ص ال�سَّ ْنَجة  للبائع،  باأن 
جاء  الم�ستري  ب�َسْنَجة،  ووزن  بها  الثمن،  فاتهمه 
البائع فيها، ف�سمن �سامن نق�سها اإن نق�ست، وكذا 
�سمان رداءة الثمن، اإذا �سك البائع هل المقبو�ص من 
النوع  الذي  ي�ستحقه،  فا إذا  خرج  ناق�سًا  اأو  رديئًا، 
طالب البائع ال�سامن بالنق�ص، والنوع الم�ستحق، اإذا 
رد  المقبو�ص  على  الم�ستري"(05).  وقال  ال�شربيني:" 
ول يخت�ص �سمان الدَّ َرك بالثمن، بل يجري في المبيع، 
في�سمنه للبائع،  اإذا خرج الثمن المُعينَّ ُم�سَتحَقَّ ًا، اأو 
اأخذ  ب�سفعة(15)  �سابقة،  اأو  معيبًا،  اأو  ناق�سًا،  اإما 
لرداءته،  اأو  لنق�ص  ال�سَّ ْنَجة"(25).  وقال  البهوتي: 
" ويكون  ... عن م�ستر  لبائع،  باأن ي�سمن  ال�سامن 
الثمن الواجب في البيع قبل ت�سليمه، واإن ظهر به ... 
عيب اأو ا�ستحق الثمن، اأي خرج ُم�ْسَتَحقَّ ًا"(35).
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ثالثًا: الملتزُم ب�ضَ َماِن الّدَرِك: 
يرى  الحنفية(45)  اأن  الأ �سل  في  البائع  اأن  يكون  هو 
الملتزَم ب�سماِن الدَّ َرك، في حال ظهور المبيع ُم�ْسَتَحقَّ ًا، 
ويكون التزامه به بمقت�سى عقد البيع، دون الحاجة 
اإلى ا�ستراط �شريح عليه(55)، لأ ن المفرو�ص في البيع، 
اأن  الم�ستري  لم  يلتزم  الثمن  اإل  على  اأ�سا�ص  �سلامة 
المبيع  من  كل  علاقة  للغير  به؛  وعلى  هذا  الأ �سا�ص 
يتوقف تحقق معنى المبادلة(65). 
ويكون  البائع  هو  الملتزم  اأي�سًا  بال�سمان  في  قول 
المهور(75)، في حال ظهور المبيع ُم�ْسَتَحقَّ ًا، اأو معيبًا، 
وفي حال ظهوره ناق�سًا كذلك في قول ال�سافعية(85)، 
والحنابلة(95)، لأ ن �سمان  الدَّ َرك من مقت�سى  العقد 
وواجباته(06)،  قال  النووي  (ت676هـ):"  اإذا  باع 
�سيئًا  فخرج  ُم�ْسَتَحقَّ ًا،  لزمه  رد  الثمن،  ول  حاجة 
فيه  اإلى  �شروط  والتزام"(16)،  وقال  الَقفَّ ال:"  ومن 
الحماقة ا�ستراط ذلك في الَقَباَلت(26)"(36).
وباعتبار  اأن  البائع  هو  الملتزم  ب�سمان  الّدَرك  حال 
كون المبيع ُم�ْسَتَحقَّ ًا اأخذ القانون المدني الأ ردني، كما 
جاء  في  المادة  (305)  من  القانون  نف�سه(46)،  وجاء 
في  المادة  (505)  اأي�سًا:" 1.  اإذا  ق�سي  با�ستحقاق 
المبيع  كان  للم�ستحق  الرجوع  على  البائع  بالثمن، 
اإذا  اأجاز  البيع،  ويخل�ص  المبيع  للم�ستري.  2.  فا إذا 
لم  يجز  الم�ستحق  البيع،  انف�سخ  العقد،  وللم�ستري 
اأن  يرجع  على  البائع  بالثمن.  3.  وي�سمن  البائع 
للم�ستري ما اأحدثه في المبيع من تح�سين نافع، مقدرًا 
بقيمته  يوم  الت�سليم  للم�ستحق.  4.  وي�سمن  البائع 
اأي�سًا  للم�ستري  الأ �شرار  التي  ن�ساأت  با�ستحقاق 
المبيع"(56). 
ويكون الم�ستري هو الملتزم ب�سمان الدَّ َرك بمقت�سى 
العقد  كذلك،  لأ ن  المفرو�ص  فيه  اأن  يلتزم  ب�سلامة 
الثمن اإذا كان ُمعيَّنًا. 
ويجوز  اأن  يكون  ال�سمان  كذلك  من  �سخ�ص  اآخر، 
وعندئذ  يكون  من  حق  الم�ستري  اأن  يطالب  البائع 
وال�سامن،  اأو  اأحدهما  اإذا  بان  المبيع  ُم�ْسَتَحقَّ ًا، 
اأو  معيبًا  اأو  ناق�سًا(66)،  وكذلك  من  حق  البائع  اأن 
يطالب  الم�ستري  وال�سامن،  اأو  اأحدهما  اإذا  بان 
الثمن  ُم�ْسَتَحقَّ ًا،  اأو  معيبًا  اأو  ناق�سًا(76).  جاء  في 
تكملة المجموع قوله:" اإذا �سمن رجل لرجل الُعْهَدَة، 
وا�ْسُتِحقَّ  جميع  المبيع  على  الم�سمون  له،  وقد  دفع 
الثمن  اإلى  البائع،  فالم�ستري  بالخيار  اإن  �ساء  طالب 
البائع  بالثمن،  واإن  �ساء  طالب  به  ال�سامن،  واإن 
خرج  بع�سه  ُم�ْسَتَحقَّ ًا  بطل  البيع  فيما  خرج  منه 
ُم�ْسَتَحقَّ ًا،  وكان  للم�ستري  اأن  يطالب  ال�سامن  بثمن 
القدر  الذي خرج منه  ُم�ْسَتَحقَّ ًا"(86)، وقال  البهوتي 
(ت1501هـ):"  ول�ساحب  الحق  مطالبة  من  �ساء 
منهما، اأي من الم�سمون عنه وال�سامن، لثبوته، اأي 
الحق في ذمتيهما جميعًا"(96). 
وفي  القانون  المدني  الأ ردني  ي�سح  اأن  يكون  �سمان 
الدَّ َرك  من  �سخ�ص  ثالث،  غير  البائع  والم�ستري، 
وهو  ما  يفهم  من  ن�ص  المادة  (469)  من  القانون 
نف�سه(07). 
المبحث الثالث:
علاقة �ضمان الدَّ َرك بالَكَفالة وب�ضمان الُعْهدة
اأوًل: علاقُة �ضَ َماِن الدَّ َرِك بالَكَفاَلِة:
تظهر  علاقة  �سمان  الدَّ َرك  بالكفالة،  من  حيث  كونه 
اأحد اأنواعها(17)، ذلك اأن الكفالة تعني:" �سم ذمة اإلى 
ذمة  في  المطالبة"(27)،  اأو  هي:"  عقد  يت�سمن  التزام 
�سخ�ص بحق واجب على غيره، واإ�شراك نف�سه معه في 
الم�سوؤولية به تجاه الطالب"(37)، وهي اأنواع متميزة 
في  بع�ص  الأ حكام  بح�سب  اختلاف  مو�سوعها(47): 
فقد  يكون  مو�سوعها  التزامًا  ماليًا،  وهذه  ُت�سمَّ ى 
الكفالة  بالمال،  وقد  يكون  مو�سوعها  التزاَم  الكفيل 
باإح�سار  ال�سخ�ص  الم�سوؤول  الأ �سلي  بالحق،  وهذه 
ت�سّمى الكفالة بالنف�ص. 
وتتنوع الكفالة بالمال اإلى ثلاثة اأنواع(57):
النوع الأ ول: قد تكون التزامًا باأداء دين في ذمة الغير، 
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وُت�سمَّ ى كفالة بالدين.
النوع الثاني: وقد تكون بت�سليم عين معينة موجودة في 
يد الغير، كرد المغ�سوب، وت�سليم المبيع اإلى الم�ستري، 
وُت�سمَّ ى كفالة بالعين، اأو كفالة بالت�سليم.
النوع الثالث: وقد يكون مو�سوعها �سمانًا ُلخلو�ص 
المال المبيع من كل حق لغير البائع، اأي �سمانًا لحقوق 
الم�ستري  تجاه  البائع  اإذا  ظهر  للمبيع  ُم�ْسَتِحق(67)، 
كما لو تبين اأن المبيع مملوك لغير البائع اأو مرهون. 
وهذا  النوع  الأ خير  ُي�سمَّ ى  كفالة  بالدَّ َرك،  اأي  بما 
يدرك  المال  المبيع  ويلحق  به  من  خطر  ب�سبب  �سابق 
على البيع.
ثانيًا: علاقُة �ضَ َماِن الدَّ َرِك ب�ضَ َماِن الُعْهَدِة: 
الَعْهُد في اللغة(77): كلُّ ما ُعوِهَد الله ُعليه، وكل ما بين 
العباِد  من  مواثيق.  والَعْهُد:  المَْوِثُق،  واليمُين  َيحلُف 
بها  الرجل.  والَعْهُد:  َجْمُع  الُعْهَدة،  وهو  الميثاق، 
واليمين  التي  َت�ْسَتوِثُق  بها  ممن  ُيعاِهُدَك.  والَعْهُد: 
الأ ماُن، والكفالُة، وال�سَّ ماُن، والُعْهَدُة: كتاب الحلِف 
وال�شراِء. والتَّ َعهُّ ُد: التحفظ بال�سيِء، وتجديُد العهِد 
به.  وتطلق  الُعْهَدة  عند  الفقهاء  ويراد  بها:  "�سمان 
الثمن  للم�ستري،  اإن  ا�ستحق  المبيع،  اأو  وجد  فيه 
عيب"(87).
وقد  اختلف  العلماء  في  العلاقة  بين  �سمان  الدَّ َرك 
و�سمان الُعْهَدة، فذهب اأبو حنيفة(97) (ت051هـ) اإلى 
القول باأن �سمان الُعْهَدة يختلف عن �سمان الدَّ َرك، 
ف�سمان الُعْهَدة هو ال�سَّ ك(08) الأ �سلي الذي كان عند 
البائع،  َي�ْسَترِ ُط  الم�ستري  عليه  اأن  ي�سلِّمه  اإليه،  وهو 
�شرط فيه منفعة لأ حد المتعاقدين، ول يقت�سيه العقد، 
ومن  ثم  يكون  باطًلا.  قال  الكا�ساني  (ت785هـ): 
"ولأ بي حنيفة -رحمه الله- اأن الُعْهَدة تحتمل الدَّ َرك 
وتحتمل  ال�سحيفة،  وهو  ال�سَّ ك،  واأحدهما  وهو 
ال�سَّ ك  غير  م�سمون  على  الأ �سيل،  فدارت  الكفالة 
بالُعْهَدة بين اأن تكون بم�سمون، وغير م�سمون، فلا 
ت�سح مع  ال�سك، فلم يكن عدم ال�سحة عنده لهالة 
المكفول به، بل لوقوع ال�سك في وجود �شرط الواز، 
وهو كونه م�سمونًا على الأ �سيل"(18).
وذهب اأبو يو�سف (ت281هـ)، ومحمـد (ت981هـ) 
من  الحنـفية(28)،  والمالكية(38)،  وال�سافعية(48)، 
والحنابلة(58)،  اإلى  اأن  �سمان  الُعْهَدة  في  متعارف 
النا�ص  هو  نف�سه  �سمان  الدَّ َرك.  قال  الماوردي:" 
و�سمان الدَّ ْرك، والُعْهَدة �سواء في الحكم، واإن اختلفا 
لفظًا"(68). وقال المطيعي
:"  اإن  الُعرف  قد  �سار  في  الَعْهد  عبارة  عن  الدَّ َرك، 
و�سمان  الثمن،  فان�شرف  الإطلاق  اإليه"(78).  وقال 
ال�شربيني:"  وي�سمَّ ى  –اأي  �سمان  الدَّ َرك-  اأي�سًا 
�سمان  الُعْهَدة،  للتزام  ال�سامن  ما  في  ُعْهَدة  البائع 
رده،  والُعْهَدة  في  الحقيقة  عبارة  عن  ال�سَّ ك  المكتوب 
فيه  الثمن،  ولكن  الفقهاء  ي�ستعملونه  في  الثمن، 
لأ نه  مكتوب  في  الُعْهَدة  مجازًا،  ت�سمية  للحال  با�سم 
المحل"(88).
وقد  اكتفى  القانون  المدني  الأ ردني  بالحديث  عن 
�سمان الدَّ َرك تحت عنوان "الكفالة بالدَّ َرك" من دون 
اأن يذكر له اأي ت�سمية اأخرى، وهذا ما ات�سح من ن�ص 
المادة (469) من القانون نف�سه(98).  
قلت:  ل  يوجد  ما  يمنع  اإطلاق  �سمان  الُعْهَدة  على 
�سمان الدَّ َرك، اإذا جرى العرف بذلك، لأ ن العرف ل 
يتعار�ص مع  التطور  اللغوي لمعاني  الكلمات كما هو 
معلوم.
المبحث الرابع:
حكم �ضمان الدَّ َرك
للفقهاء في �سمان الدَّ َرك قولن:
القول الأ ول: �سمـان الـدَّ َرك �سـحيح وجـائز(09)، وهـو 
قـول  جمـهـور  الفـقهاء؛  الحنفية(19)،  والمالكية(29)، 
وال�سافعية(39)  في  المذهب،  والحنابلة(49)،  قال 
النووي:  "والمذهب  �سحة  �سمان  الدَّ َرك  بعد  قب�ص 
الثمن"(59)،  وجاء  في  تكملة  المجموع  قوله:  "ي�سح 
�سمان الَعْهد على المن�سو�ص في الأ م، وهو اأن ي�ستري 
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رجل  عينًا  بثمن  في  ذمته،  في�سمن  رجل  عن  البائع 
الثمن اإن خرج المبيع ُم�ْسَتَحقَّ ًا"(69). 
ولمّا  كان  �سمان  الدَّ َرك  اأحد  اأنواع  الكفالة  بالمال، 
والكفالة بالمال م�شروعة، فقد اعتبر جمهور الفقهاء 
القائلون ب�سحة �سمان الدَّ َرك اأدلة م�شروعية الكفالة 
بالمال،  هي  نف�سها  اأدلة  م�شروعية  �سمان  الدَّ َرك، 
وعليه فيمكن القول اأن اأدلة �سمان الدَّ َرك هي الكتاب 
وال�سنة والإجماع والمعقول(79):
اأما الكتاب، فقول الله –تعالى-: }... َوِلمَْن َجاَء ِبِه ِحْمُل 
َبِعٍير  َواأََنا  ِبِه  َزِعيٌم{(89). قال  ابن عبا�ص (ت86هـ) 
وقتادة  (ت811هـ)،  وال�سَّ حاك  (ت501هـ) 
وغيرهم:  "الزعيم(99):  الكفيل  وال�سَّ مين"(001). 
ووجه  ال�ستدلل:  اأن  الآ ية  تجيز  الكفالة،  و�سمان 
الدَّ َرك اأحد اأنواعها، فهو اإذن جائز، والآ ية واإن كانت 
تجيز الكفالة في �شرع يو�سف –عليه ال�سلام-، فا إن 
�شرع من قبلنا هو �شرع  لنا ما لم يرد في �شرعنا ما 
يخالفه(101).
واأما ال�سنة، فمن ذلك:
1.  عن  اأبي  اأمامة  –ر�سي  الله  عنه-  (ت001هـ) 
اأن  النبي  –�سلى  الله  عليه  و�سلم-  قال:  "الزَّ ِعِيُم 
َغاِرٌم"(201). ووجه ال�ستدلل: اأن النبي –�سلى الله 
عليه و�سلم- َعدَّ الكفيل ملزمًا بما التزم به، وهو دليل 
على م�شروعية الكفالة، و�سمان الدَّ َرك اأحد اأنواعها، 
لذلك فهو م�شروع.
2. وعن �سلمة بن الأ كوع –ر�سي الله عنه- (ت47هـ) 
قال:" ُكنَّا ُجلُو�سًا ِعْنَد النَِّبيِّ -�َسلَّى اللهَّ  َُعَلْيِه َو�َسلََّم- 
ا إِ ْذ  اأ ُِتَي  ِبَجَناَزٍة،  َفَقاُلوا:  �َسلِّ  َعَلْيَها،  َفَقاَل:  َهْل  َعَلْيِه 
َدْيٌن؟ َقاُلوا: َل، َقاَل: َفَهْل َتَرَك �َسْيًئا؟ َقاُلوا: َل، َف�َسلَّى 
َعَلْيِه،  ُثمَّ  اأ ُِتَي  ِبَجَناَزٍة  اأ ُْخَرى،  َفَقاُلوا:  َيا  َر�ُسوَل  اللهَّ ِ 
�َسلِّ  َعَلْيَها، َقاَل: َهْل  َعَلْيِه  َدْيٌن؟ ِقيَل:  َنَعْم، َقاَل: َفَهْل 
َتَرَك �َسْيًئا؟ َقاُلوا: َثَلاَثَة َدَناِنَير، َف�َسلَّى َعَلْيَها، ُثمَّ اأ ُِتَي 
ِبالثَّ اِلَثِة،  َفَقاُلوا:  �َسلِّ  َعَلْيَها،  َقاَل:  َهْل  َتَرَك  �َسْيًئا؟ 
َقاُلوا:  َل،  َقاَل:  َفَهْل  َعَلْيِه  َدْيٌن؟  َقاُلوا:  َثَلاَثُة  َدَناِنَير، 
َقاَل: �َسلُّوا َعَلى �َساِحِبُكْم(301)، َقاَل اأَُبو َقَتاَدَة: �َسلِّ 
َعَلْيِه  َيا  َر�ُسوَل  اللهَّ ِ،  َوَعَليَّ  َدْيُنُه  َف�َسلَّى  َعَلْيِه"(401). 
ووجه ال�ستدلل: اأن النبي –�سلى الله عليه و�سلم- 
َقِبَل  كفالة  اأبي  قتادة (ت45هـ)  بدين  المتوفى، وهو 
دليل  على  م�شروعية،  الكفالة(501)،  و�سمان  الّدَرك 
اأحد اأنواعها، ومن ثم فهو م�شروع.
3. وعن ابن عبا�ص  –ر�سي الله عنهما-:" اأن رجًلا 
لزم  غريمًا  له  بع�شرة  دنانير،  فقال:  والله  ل  اأفارقك 
حتى تق�سيني، اأو تاأتيني بحميل(601)، قال: فتحمل 
بها  النبي  -�سلى  الله  عليه  و�سلم-  فاأتاه  بَقْدر  ما 
وعده،  فقال  له  النبي  -�سلى  الله  عليه  و�سلم-:  من 
اأين اأ�سبت هذا الذهب؟ قال: من معدن، قال: ل حاجة 
لنا فيها لي�ص فيها خير، فق�ساها عنه ر�سول الله �سلى 
الله عليه و�سلم"(701). 
واأما الإجماع(801)، فقد اأجمعت الأ مة من لدن ر�سول 
الله  –�سلى  الله  عليه  و�سلم-  اإلى  يومنا  هذا  على 
م�شروعية  الكفالة،  و�سمان  الدَّ َرك  اأحد  اأنواعها، 
فيكون م�شروعًا وفق هذا الدليل.  
واأما المعقول، فلاأ ن الكفالة �سورة من �سور التعاون 
على البر والتقوى، الذي اأمرنا الله –عز وجل- به في 
قوله –تعالى: }َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى{ (901)، 
فهي  عقد  من  عقود  الرتفاق،  ُتعين  المحتاجين  على 
ق�ساء  حوائجهم(011)،  و�سمان  الدَّ َرك  اأحد  اأنواع 
الكفالة  بالمال،  فهو  م�شروع،  ثم  اإن  �سمان  الدَّ َرك 
ُيعد �سورة من �سور التزام المطالبة بفعل، والتزام 
الأ فعال ي�سح م�سافًا اإلى المال، كما في التزام ال�سوم 
وال�سلاة بالنذر. ولأ ن الحاجة في المعاملات تدعو اإلى 
الوثيقة، وهي ثلاثة: ال�سهادة، والرهن، وال�سمان، 
فالأ ولى ل ي�ستوفى منها الحق، والثانية ممنوعة، لأ نه 
ل يلزم حب�ص  الرهن  اإلى  اأن يوؤدي وهو غير معلوم، 
فيوؤدي  اإلى حب�سه  اأبدًا، فلم يبق غير  ال�سمان(111). 
اإ�سافة  اإلى  اأن الحاجة  تدعو  اإلى �سمان  الدَّ َرك،  لأ نه 
لو  لم  ي�سح  لمتنعت  المعاملات  مع  من  لم  يعرف، 
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وفيه  �شرر  عظيم،  رافع  لأ �سل  الحكمة  التي  �شرع 
من اأجلها البيع(211)، ومن هنا قال العلماء اأن �سمان 
الدَّ َرك  قد  ُجوِّ َز  على  خلاف  القيا�ص،  لأ ن  البائع  اإذا 
باع  ملك  نف�سه،  لي�ص  ما  اأخذه  من  الثمن  دينًا  عليه 
حتى  ي�سمن،  لكن لحتياج  النا�ص  اإلى  معاملة  من  ل 
يعرفونه ول يوؤمن خروج المبيع ُم�ْسَتَحقَّ ًا(311). 
القول الثاني: اإن �سمان الدَّ َرك غير جائز، وهو قول 
مرجوح عند  ال�سافعية(411)، قال  به  اأبو  العبا�ص بن 
�ُشرَ يج  (ت603هـ)،  وابن  القا�ص  (ت533هـ)، 
حيث  روي  عن  اأبي  العبا�ص  قوله:"  ل  ي�سمن  َدَرك 
المبيع  اإل  اأحمق(511)"(611)،  ودليل  هذا  القول  اأنه 
بهذا  يكون  قد  �سمن  ما  ي�ستحق  من  المبيع،  وهو 
مجهول(711)، جاء في  المهذب قوله:" وي�سح �سمان 
الدَّ َرك على المن�سو�ص، وخرَّ ج اأبو العبا�ص قوًل اآخر 
اأنه ل ي�سح، لأ نه �سمان ما ُي�ستحق من المبيع وذلك 
مجهول"(811).
وقول  المهور  هو  الراجح  عندي،  لقوة  الأ دلة 
التي  ا�ستندوا  اإليها،  ولأ ن الحاجة  داعية  اإليه،  واأما 
اأنه  �سمان  ما  لم  يجب،  فغير  �سحيح،  لأ نه  اإن  لم 
يكن  المبيع  ُم�ْسَتَحقَّ ًا،  فلا  �سمان  اأ�سًلا،  واإن  كان 
ُم�ْسَتَحقَّ ًا، فقد �سمن الحق  بعد وجوبه،  واأما  القول 
باأنه  مجهول،  فُيردُّ  عليه  بما  اأنه  ل  يمكن  اأن  يجعل 
الَقْدر الذي ُي�ستحق معلومًا، فُعفي عن الهالة فيه، 
ويخالف  �سمان  المجهول،  لأ نه  يمكنه  اأن  يعلم  َقْدر 
الدين ثم ي�سمنه(911).
معاملة  من  ل  ُيعرف  من  الغرباء،  ومن  ثم  َفُيخ�سى 
اأن  يخرج  ما  يبيعه  ُم�ْسَتَحقَّ ًا،  ول  ُيْظفر  به،  فاحتيج 
اإلى  التوثيق  بهذا  النوع  من  ال�سمان(121).  قال 
ال�شربيني  في  هذا  ال�سدد:"  والمذهب  �سحة  �سمان 
الدَّ َرك،  ...لأ ن الحاجة قد  تدعو  اإلى معاملة  الغريب، 
وُيخاف  اأن  يخرج  ما  يبيعه  ُم�ْسَتَحقَّ ًا،  ول  ُيْظفر  به 
فاحتيج اإلى التوثق به"(221).
ف�سمان  الدَّ َرك  ُي�سجع  النا�ص  على  اإجراء  معاملات 
البيع وال�شراء وهم مطمئنون، ذلك اأن الم�ستري  اإذا 
علم  اأن  ماله  م�سمون،  اإذا  بان  المبيع  ُم�ْسَتَحقَّ ًا،  اأو 
معيبًا، اأو ناق�سًا، فا إنه ي�ستري وهو مطمئن، وكذلك 
البائع، اإذا علم اأن �سلعته م�سمونة حال ظهور الثمن 
المُعينَّ ُم�ْسَتَحقَّ ًا  اأو َمِعيَبًا  اأو ناِق�َسًا، ول �سك اأن هذا 
يو�سع  دائرة  التعامل  بين  النا�ص  بيعًا  و�شراء.  قال 
الماوردي في هذا ال�سدد:" والدليل على جوازه -اأي 
�سمان  الدَّ رك-  مع  اأنه  قول  المهور،  اأن  ما  دعت 
ال�شرورة  اإليه �سح  اأن يرد ال�شرع به، وال�شرورة 
تدعو  اإلى  �سمان  الدَّ َرك،  لمَا  للنا�ص  من  حاجة  ما�سة 
اإلى  التوثق  في  اأموالهم،  وقد  ل  ُيوثق  بذمة  البائع 
لهوانها، فاحتيج  اإلى التوثيق عليه بغيره، والوثائق 
ثلاث:  ال�سهادة،  والرهن،  وال�سمان،  وال�سهادة 
اإنما تقيد التوثيق من ذمته ل غير، فلم توؤثر في هذا 
المق�سود، والرهن فيه ا�ستدامة �شرر، لحتبا�سه اإلى 
مدة  ل  يعلم  غايتها،  واأن  البائع  ل  ي�سل  اإلى  غر�سه 
من  الثمن  اإذا  اأعطاه  رهانه،  وهذا  ال�شرر  زائل  عن 
ال�سمان،  والتوثق  المق�سود  حا�سل  به،  فدل  على 
�سحته وجوازه"(321). 
المبحث الخام�ص:
حكمة م�ضروعية �ضَ َماِن الدَّ َرِك
تظهر  الحكمة  من  م�شروعية  �سمان  الدَّ َرك  في  كونه 
يعتبر  طريقًا  لتوثيق  �سلامة  المبيع،  حيث  ل  تكون 
َثمَّ ة  و�سيلة  لتوثيقه،  خا�سة  عندما  يكون  البائع 
مجهوًل –ل �سيََّما في بيع الم�سوغات- خوفًا من اأن 
يكون  المبيع  م�شروقًا،  اأو  مرهونًا،  فيظهر  �ساحبه 
ي�ستحقه(021)،  فالنا�ص  في  معاملاتهم  يحتاجون  اإلى 
المبحث ال�ضاد�ص:
�ضروط �ضحة �ضمان الدَّ َرك
بما  اأن  �سمان  الدَّ َرك  هو  اأحد  اأنواع  ال�سمان 
(الكفالة)،  فا إن  �شروط  ال�سمان  هي  نف�سها  �شروط 
�سمان  الدَّ َرك،  م�ساف  اإليها  بع�ص  ال�شروط  التي 
تخت�ص  ب�سمان  الدَّ َرك،  وجملة  هذه  ال�شروط  كما 
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يلي:   
1.  اأن  يكون  ال�سمان  بر�سا  ال�سامن،  فلا  ي�سح 
�سمان المُْكَره، لأ نه التزام مال، فلم ي�سح بغير ر�سا 
الملتزم، كالنذر(421).
2.  اأن  يكون  ال�سمان  من  جـائز  التـ�شرف(521)  في 
ماله(621)، فلا  ي�سـح �سمان من  ُيحجر  عليه  ل�سغر 
اأو  جنون  اأو  �سفه(721)،  لأ نه  اإيجاب  مال  بعقد،  فلم 
ي�سح من ال�سبي والمجنون، وال�سفيه كالبيع(821). 
3.  اأن  يكون  بر�سا  الم�سمون  له(921)  في  قول 
لل�سافعية(031)،  لأ نه  اإثبات  مال  في  الذمة  بعقد  لزم، 
ف�شرط  فيه  ر�ساه،  كالثمن  في  البيع(131).  وذهب 
ال�سافعية(231)  في  قول  اآخر،  والحنابلة(331)  اإلى 
اأن  ر�سا  الم�سمون  له  غير  معتبر،  لأ ن  اأبا  قتادة  قد 
�سمن الدين عن الميت بح�شرة النبي –�سلى الله عليه 
و�سلم-  ولم  يعتبر  النبي  –�سلى  الله  عليه  و�سلم- 
ر�سا الم�سمون له(431).
4. اأن يكون العيب قديمًا(531)، اأو مقارنًا للعقد، فاأما 
العيب  الحادث،  فيتحمله  البائع،  كما  لو  تلف  المبيع 
من المكيل والموزون في يد البائع، اأو بغ�سب من يده، 
اأو تقايلهما. 
5. اأن يكون الم�سمون معلومًا في قول ال�سافعية(631)، 
فلا  يجوز  �سمان  المجهول،  لأ نه  اإثبات  مال  في 
الذمة  بعقد  لآ دمي،  فلم  يجز  مع  الهالة،  كالثمن 
في  البيع.  قال  النووي:  "ي�سترط  اأن  يكون  قدر 
الثمن  معلومًا  لل�سامن،  فا إن  لم  يكن،  فهو  كما  لو 
لم  يكن  قدر  الثمن  في  المرابحة  معلومًا(731).  وذهب 
الحنفية(831)،  والمالكية(931)،  والحنابلة(041)  وهو 
الراجح  اإلى  القول بجواز  الكفالة مع جهالة  المكفول 
به، ا�ستدلًل بقول الله –تعالى-: } َوِلمَْن َجاَء ِبِه ِحْمُل 
َبِعٍير  َواأََنا  ِبِه  َزِعيٌم{(141)،  فقد  اأجاز  الله  عز  وجل 
الكفالة  بحمل  البعير  مع  اأن  الحمل  يحتمل  الزيادة 
والنق�سان(241).
6.  اأن  يكون  ال�سـمان  بعد  قب�ص(341)  الثمــن(441)، 
لأ نه  اإنمـا  ي�سـمن  مـا  دخل  في  يـد  البائع،  ول  يدخل 
الثمن  في  �سمانه  اإل  بقب�سه(541)،  فا إن  كان  قبل 
القب�ص، فلل�سافعية في ذلك قولن(641): الأ ول: ي�سح، 
لأ ن الحاجة تدعو اإلى هذا ال�سمان قبل قب�ص الثمن، 
كما تدعو اإليه بعد قب�سه(741). الثاني: ل ي�سح، لأ نه 
�سمان الحق قبل وجوبه(841)
المبحث ال�ضابع:
متعلق �ضمان الدَّ َرك 
يرى الحنفية(941)، والمالكية(051)،  اأن متعلق �سمان 
الدَّ َرك  هو  الثمن،  فمتى  ما  ثبت  اأن  المبيع  ُم�ْسَتَحقٌّ ، 
تعلَّق حق الم�ستري في الثمن. 
ويرى  ال�سافعية(151)،  اأن  متعلق  �سمان  الدَّ َرك  هو 
عين  الثمن  اأو  المبيع  اإن  بقي  و�سهل  رده،  وبدله  اأي 
قيمته  اإن  ع�شر  رده،  ومثل  المثلي  وقيمة  المتقوم  اإن 
تلف، وتعلقه بالبدل اأظهر، فا إذا �سمن �سخ�ص ثمن 
المبيع للم�ستري حال ما اإذا تبين اأن المبيع م�ستحق، 
فبان  المبيع  كذلك،  فللم�ستري  الحق  في  اأن  يرجع 
بالثمن على ال�سامن(251).
ويرى الحنابلة(351) اأن متعلق �سمان الدَّ َرك (�سمان 
العهدة) هو الثمن اأو جزء منه، �سواء كان ال�سمان 
عن  البائع  للم�ستري،  اأو  عن  الم�ستري  للبائع،  حيث 
يقولون:  وي�سح  �سمان  ُعْهَدة  المبيع  عن  البائع 
للم�ستري،  وعن  الم�ستري  للبائع،  ف�سمانه  عن 
الم�ستري  هو  اأن  ي�سمن  الثمن  الواجب  بالبيع  قبل 
ت�سليمه،  واإن  ظهر  فيه  عيب  اأو  ا�ستحق  رجع  بذلك 
على  ال�سامن. و�سمانه عن  البائع  للم�ستري هو  اأن 
ي�سمن  عن  البائع  الثمن  متى خرج  المبيع  ُم�ْسَتَحقَّ ًا، 
اأو  رد  بعيب،  اأو  اأر�ص  العيب،  ف�سمان  العهدة  في 
المو�سعين هو �سمان الثمن اأو جزء منه.
يت�سح  للباحث  مما  �سبق  اأن  متعلق  �سمان  الّدَرك 
عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، هو الثمن، اإل اأنه 
يختلف مذهب الحنابلة عن مذهب الحنفية والمالكية في 
اأن الحنابلة يعتبرون �سمان الثمن الواجب ت�سليمه 
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عن  الم�ستري  للبائع من  قبيل �سمان  الدَّ َرك (�سمان 
الُعْهَدة)، في حين يخت�ص �سمان  الدَّ َرك عند الحنفية 
والمالكية  بالكفالة  باأداء  ثمن  المبيع  اإلى  الم�ستري 
وت�سليمه اإليه اإن ا�ستحق المبيع و�سبط من يده، اأما 
�سمان  الثمن  الواجب  ت�سليمه  عن  الم�ستري  للبائع 
فهو يتحقق �سمن الكفالة بالمال ب�شروطها(451). 
وقول  الحنفية  والمالكية  هو  الراجح  –من  وجهة 
نظري-  اإذا ما اأ�سفت  اإليه قول الحنابلة من اعتبار 
�سمان الثمن الواجب ت�سليمه عن الم�ستري للبائع من 
�سمان الدَّ َرك، والله اأعلم.
المبحث الثامن:
ما يترتب على �ضمان الدَّ َرك
يترتب على �سمان الدَّ َرك اأمران:
الأ ول: حق الم�ستري في الرجوع بالثمن على ال�سامن 
عند  ا�ستحقاق  المبيع  في  قول  المهور،  اأو  ظهوره 
معيبًا  في  قول  المالكية  الثاني،  وال�سافعية  والحنابلة، 
اأو ظهوره ناق�سًا  لنق�ص  ال�سَّ ْنَجة في قول  ال�سافعية 
والحنابلة،  وحق  البائع  في  الرجوع  بالمبيع  على 
ال�سامن  عند  ا�ستحقاق  الثمن  المُعينَّ ،  اأو  ظهوره 
معيبًا  اأو  ناق�سًا  لنق�ص  ال�سَّ ْنَجة  في  قول  ال�سافعية 
والحنابلة(551). 
وقد  اختلف  الفقهاء  في  وقت  مطالبة  ال�سامن(651): 
فذهب الحنفية(751)،  اإلى  اأنه ل  ُيطالب �سامن  الدَّ َرك 
اإن ا�ستحق المبيع ما لم ُيق�َص بالثمن على البائع، قال 
الكا�ساني:"  واإذا  ا�ْسُتِحق  المبيع  يخا�سم  الم�ستري 
البائع  اأوًل،  فا إذا  ُق�سي  عليه  بالثمن  يكون  ق�ساًء 
على الكفيل، وله اأن ياأخذ من اأيهما �ساء، ولي�ص له اأن 
يخا�سم  الكفيل  اأوًل،  في  ظاهر  الرواية"(851)،  وقال 
الح�سكفي (ت8801هـ):" ول يوؤخذ �سامن  الدَّ َرك 
اإذا ا�ستحق المبيع قبل الق�ساء على البائع بالثمن، اإذ 
بمجرد ال�ستحقاق ل ينتق�ص البيع على الظاهر"(951) 
وا�ستدلوا  باأن  البيع  ل  ينتق�ص بمجرد  ال�ستحقاق، 
ولهذا لو اأجاز الم�ستحق البيع قبل الف�سخ جاز، ولو 
بعد قب�سه وهو ال�سحيح، فما لم يق�ص بالثمن على 
البائع ل يجب َردُّ الثمن على الأ �سيل، فلا يجب على 
الكفيل. 
وذهب المالكية(061) اإلى اأن ال�سامن ُيغرم الثمن حين 
الدَّ َرك في غيبة البائع وعدمه. قال ال�سيخ علي�ص:" ومن 
تكفل لرجل بما اأدركه من َدَرك، ... جاز ذلك، ولزمه 
الثمن حين الدَّ َرك في غيبة البائع وعدمه"(161).
وذهب اأبو يو�سف من الحنفية(261)، وال�سافعية(361)، 
والحنابلة(461)،  اإلى  اأن  مجرد  الق�ساء  بال�ستحقاق 
(اأو التعيب اأو النق�ص عند القائلين به) يكفي لمطالبة 
�سامن  الدَّ َرك والرجوع  عليه. جاء في مجمع  الأ نهر 
قوله: "ول يوؤخذ �سامن الدَّ َرك اإن ا�ستحق المبيع ما 
لم يق�ص  بثمنه على  بائعه...على ظاهر  الرواية،  ... 
وعن  اأبي  يو�سف  والأ ئمة  الثلاثة  اأنه  يرجع  بمجرد 
الق�ساء بال�ستحقاق"(561). 
وقول الحنفية هو الراجح عندي لوجاهة الدليل الذي 
ا�ستندوا  اإليه، فلا يطالب �سامن  الدَّ َرك ما لم يق�ص 
على الأ �سيل، والله –تعالى- اأعلم.
موقف القانون المدني الأ ردني: 
اأخذ  القانون المدني الأ ردني براأي الحنفية، في  اأنه ل 
يوؤاخذ  �سامن  الدَّ َرك  اإن  ا�ستحق  المبيع  ما  لم  ُيق�َص 
بالثمن  على  البائع،  حيث  جاء  في  المادة  (569) 
من  القانون  نف�سه:"  ل  يطالب  كفيل  البائع  بالدَّ َرك 
اإل  اإذا  ق�سى  ا�ستحقاق  المبيع  با إلزام  البائع  برد 
الثمن"(661).
الثاني: منع دعوى ال�سامن التملك وال�سفعة لنف�سه في 
قول الحنفية(761)، والمالكية(861)، لأ ن �سمان الدَّ َرك 
للم�ستري  عند  ا�ستحقاق  المبيع  ت�سليم  من  ال�سامن 
باأن  المبيع  ملك  البائع،  فيكون  مانعًا  لدعوى  التملك 
وال�سفعة بعد ذلك، لأ ن هذا ال�سمان لو كان م�شروطًا 
في  البيع  فتمامه  بقبول  ال�سامن،  فكاأنه  هو  الموجب 
له،  ثم  بالدعوى  ي�سعى  في  نق�ص  ما  تم  من  جهته، 
واإن لم يكن م�شروطًا، فالمراد اإحكام البيع، وترغيب 
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الم�ستري في البتياع، اإذ ل يرغب فيه دون ال�سمان، 
فنزل الترغيب منزلة الإ قرار بملك البائع، فلا ت�سح 
دعوى ال�سامن الملكية لنف�سه بعد ذلك للتناق�ص. 
وذهب ال�سافعية(961)، والحنابلة(071)، اإلى اأن �سمان 
الُعْهَدة من قبل  ال�سفيع  للم�ستري ل ي�سقط �سفعته، 
قال ابن قدامة:" واإن �سمن ال�سفيع العهدة للم�ستري 
اأو �شرط له الخيار، فاختار اإم�ساء العقد، لم ت�سقط 
�سفعته"(171)،  وا�ستدلوا  باأن  ال�سمان  �سبب  �سبق 
وجوب  ال�سفعة،  فلم  ت�سقط  به  ال�سفعة،  كالإ ذن  في 
البيع، والعفو عن ال�سفعة قبل تمام البيع(271).
وقول  الحنفية  والمالكية  هو  الراجح  -من  وجهة 
نظري-  لوجاهة  الدليل  الذي  ا�ستندوا  اإليه،  فا إن 
�سمان  الدَّ َرك  للم�ستري  عند  ا�ستحقاق  المبيع،  هو 
ت�سليم  من  ال�سامن،  باأن  المبيع  ملك  للم�ستري، 
وتنازل  عن  حقه  في  اأخذ  المبيع  بدعوى  ال�سفعة  اأو 
التملك، واإن اأي مطالبة بعد ذلك هي نوع من العبث، 
والله –تعالى- اأعلم بال�سواب، واإليه المرجع والماآب. 
الخاتمه:
ا�ستنادًا  اإلى  ما  تقدم  بيانه  حول  مو�سوع  «  اأحكام 
�سمان  الدَّ َرك  بين  الفقه  الإ �سلامي  والقانون  المدني 
الأ ردني» خل�ص الباحث اإلى النتائج الأ �سا�سية الآ تية:
1.  �سمان  الدَّ َرك  عند  الحنفية  والمالكية  في  المعتمد 
يعني:  �سمان  الثمن  عند  ا�ستحقاق  المبيع،  وعند 
المالكية  في  القول  الآ خر  هو:  �سمان  الثمن  اإذا  خرج 
المبيع  م�ستحقًا  اأو  معيبًا،  اأو  ناق�سًا  كذلك  في  قول 
ال�سافعية  والحنابلة،  و�سمان  المبيع  للبائع  في  قول 
ال�سافعية والحنابلة اإذا ظهر الثمن المعين ُم�ْسَتَحقَّ ًا اأو 
َمعيبًا  اأو  ناق�سًا  لنق�ص  ال�سَّ ْنَجة،  وقد  اأخذ  القانون 
المدني  الأ ردني  بقول  الحنفية  والمالكية  في  المعتمد 
عندهم في تحديد المراد من �سمان الدَّ َرك. 
2.  تتنوع  الأ لفاظ  التي  ينعقد  بها  �سمان  الدَّ َرك، 
والذي  يت�سح  من  كلام  الفقهاء  اأن  كل  لفظة  من 
�ساأنها  اأن  تعبرِّ  عن  المراد،  ينعقد  بها  هذا  النوع  من 
ال�سمان.
3.  الملتزم  ب�سمان  الّدَرك  في  الأ �سل  هو  البائع  في 
حال ظهور المبيع م�ستحقًا، اأو معيبًا، اأو ناق�سًا، مع 
مراعاة خلاف الفقهاء في تحديد معنى �سمان الّدَرك، 
ويكون  الم�ستري  كذلك  ملتزمًا  في  الأ �سل  ب�سمان 
الدَّ َرك، في حال ظهور الثمن المعين م�ستحقًا، اأو معيبًا، 
اأو ناق�سًا كذلك.
4. يجوز اأن يكون �سامن الّدَرك –في قول الفقهاء- 
�سخ�سًا ثالثًا غير طرفي العقد، وهو ما اأخذ به القانون 
المدني الأ ردني.
5. تظهر علاقة �سمان  الّدَرك  بالكفالة في كونه  اأحد 
اأنواعها.
6.  �سمان  العهدة  هو  نف�سه  �سمان  الّدَرك  في  قول 
المهور، وهو خلافًا في قول اأبي حنيفة، اإذ هو ال�سك 
الأ �سلي الذي يكون عند البائع، وقول المهور هو 
الراجح،  حيث  جرى  العرف  باعتبارهما  لفظين  في 
معنى واحد. 
7. اختلف الفقهاء في حكم �سمان الّدَرك، فمنهم من 
منعه، ومنهم من  اأباحه، وهم جمهور الفقهاء، وهو 
ما رجحته، وهو ما اأخذ به القانون المدني الأ ردني.
8. هناك جملة من ال�شروط ل بد منها ل�سحة �سمان 
الّدَرك.
9.  متعلق  �سمان  الّدَرك  في  قول  الحنفية  والمالكية 
هو  الثمن  متى  ما  ثبت  اأن  المبيع  م�ستحق،  وفي  قول 
ال�سافعية  اأن  متعلقه  عين  الثمن  اأو  المبيع  اإن  بقي 
و�سهل رده، وبدله اإن ع�شر الرد، وعند الحنابلة هو 
الثمن  اأو  جزء  منه،  �سواء  كان  ال�سمان  عن  البائع 
للم�ستري، اأو عن الم�ستري للبائع.
01. للم�ستري الرجوع بالثمن حال ا�ستحقاق المبيع 
في  قول  المهور،  اأو  ظهوره  معيبًا  في  قول  المالكية 
الثاني، وال�سافعية والحنابلة، اأو ظهوره ناق�سًا لنق�ص 
ال�سَّ ْنَجة  في  قول  ال�سافعية  والحنابلة،  وحق  البائع 
في  الرجوع  بالمبيع،  حال  ا�ستحقاق  الثمن  المُعينَّ ، 
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اأو  ظهوره  معيبًا  اأو  ناق�سًا  لنق�ص  ال�سَّ ْنَجة  في  قول 
ال�سافعية والحنابلة.
11.  �سمان  الدَّ َرك  ي�سقط  حق  ال�سامن  في  دعوى 
التملك  وال�سفعة  في  قول  الحنفية  والمالكية،  وهو  ما 
رجحته، ول ي�سقط ذلك في قول ال�سافعية والحنابلة.
الهوام�ص:
1.  الرازي،  محمد،  مختار  ال�سحاح،  �ص161، 
مادة  (�سمن).  وابن  منظور،  محمد،  ل�سان 
العرب،  29-98/8،  مادة  (�سمن).  والفيومي، 
اأحمد،  الم�سباح  المنير،  853/5،  مادة  (�سمن). 
والفيروزاآبادي،  محمد،  القامو�ص  المحيط،  �ص 
4651، مادة (�سمن). 
2.  اأخرجه اأبو داود في �سننه، 7/3، كتاب الهاد، 
باب  ف�سل  الغزو  في  البحر،  حديث  رقم:  (4942). 
ون�سه:  "َثَلاَثٌة  ُكلُُّهْم  �َساِمٌن  َعَلى  اللهَّ ِ  -َعزَّ  َوَجلَّ -: 
َرُجٌل  َخَرَج  َغاِزيًا  ِفي  �َسِبيِل  اللهَّ ِ،  َفُهَو  �َساِمٌن  َعَلى  اللهَّ ِ 
َحتَّى َيَتَوفَّ اُه، َفُيْدِخَلُه اْلَ نَّ َة، اأَْو َيُردَّ ُه ِبمَ ا َناَل ِمْن اأَْجٍر 
َوَغِنيَمٍة، َوَرُجٌل َراَح ا إِ َلى اْلم�َْسِجِد، َفُهَو �َساِمٌن َعَلى اللهَّ ِ 
َحتَّى َيَتَوفَّ اُه، َفُيْدِخَلُه اْلَ نَّ َة، اأَْو َيُردَّ ُه ِبمَ ا َناَل ِمْن اأَْجٍر 
َوَغِنيَمٍة، َوَرُجٌل َدَخَل َبْيَتُه ِب�َسَلاٍم، َفُهَو �َساِمٌن َعَلى اللهَّ ِ 
َعزَّ َوَجلَّ "، وذكره الأ لباني في �سحيح و�سعيف �سنن 
اأبي  داود،  494/5،  برقم:  (4942)،  واأ�سار  اإليه 
بلفظ:" �سحيح".
3.  اأراد  بال�سمان  ههنا  الحفظ  والرعاية،  ل  �سمان 
الغرامة،  لأ نه يحفظ على  القوم �سلاتهم. وقيل:  اإن 
�سلاة  المقتدين  في  عهدته، و�سحتها  مقرونة  ب�سحة 
�سلاته،  فهو  كالمتكفل  لهم  �سحة  �سلاتهم.  ابن 
منظور، محمد، ل�سان العرب، 09/8.
4.  اأخرجه  اأبو  داود  في  �سننه،  041/1،  كتاب 
ال�سلاة، باب ما يجب على الموؤذن من تعاهد الوقت، 
حديث رقم: (715). والترمذي في �سننه، 204/1، 
كتاب ال�سلاة، باب ما جاء اأن الإ مام �سامن والموؤذن 
موؤتمن،  حديث  رقم:  (702).  وذكره  الأ لباني  في 
�سحيح  و�سعيف  �سنن  اأبي  داود،  71/2،  برقم: 
(715)، واأ�سار اإليه بلفظ:" �سحيح". 
5.  ال�شربيني،  محمد،  الإ قناع،  73/2.  وانظر: 
ال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 891/2.
6. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 07/5.
7.  يجوز  ت�سكين  الراء  وفتحها  في  الدَّ َرك،  فيقال: 
الدَّ َرك،  والدَّ ْرك.  ال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج، 
102/2.  
8.  ابن  منظور،  محمد،  ل�سان  العرب،  -433/4
633،  مادة  (درك).  والوهري،  اإ�سماعيل، 
ال�سحاح، 302/1، مادة (درك).
9.  الآ ية رقم (83) من �سورة الأ عراف.
01. اأبو حيَّان، محمد، البحر المحيط، 343/5. 
11.  البجيرمي،  �سليمان،  حا�سية  البجيرمي  على 
الخطيب،  101/3.  والبجيرمي،  �سليمان،  حا�سية 
البجيرمي  على  المنهج،  25/9.  والغزالي،  �شرح 
الوجيز، 563/01.
21.  ينح�شر  معنى  الإ دراك  عند  الحنفية  والمالكية 
في  القول  المعتمد  عندهم  في  الحق  الواجب  للم�ستري 
فح�سب. انظر معنى �سمان الدَّ َرك اللقبي.   
31. الك�سناوي، اأبو بكر بن ح�سن، اأ�سهل المدارك، 
24/3.  والأ ن�ساري،  زكريا،  الغرر  البهية، 
753/01. والبجيرمي، �سليمان، حا�سية البجيرمي 
على  الخطيب،  101/3.  والبجيرمي،  �سليمان، 
حا�سية البجيرمي على المنهج، 25/9. وال�شرواني، 
عبد  الحميد،  حا�سية  ال�شرواني  على  تحفة  المحتاج، 
742/5. 
41.  النووي،  يحيى،  رو�سة  الطالبين،  974/3. 
والبجيرمي،  �سليمان،  حا�سية  البجيرمي  على 
الخطيب،  101/3.  والبكري،  عثمان،  اإعانة 
الطالبين، 77/3. وال�شرواني، عبد الحميد، حا�سية 
ال�شرواني على تحفة المحتاج، 742/5.
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51.  الرَّ هن  بالدَّ َرك  باطل،  ول  يملك  المرتهن  حب�ص 
الرَّ هن  اإن  قب�سه  قبل  الوجوب  ا�ستحق  المبيع  اأو 
ل،  لأ ن  الرَّ هن  جعل  م�شروعًا  لأ جل  ال�ستيفاء،  ول 
ا�ستيفاء قبل الوجوب. وقد نقل ابن قدامة الإجماع 
على  عدم  جوازه،  لأ نه  يوؤدي  اإلى  اأن  يبقى  الرهن 
مرهونًا  اأبدًا.  انظر:  الكا�ساني،  علاء  الدين،  بدائع 
ال�سنائع،  9/6.  ونظام  الدين  واآخرون،  الفتاوى 
الهندية، 782/3. والماوردي، علي، الحاوي الكبير، 
22/6. وابن قدامة، عبدالله، المغني، 67/5. 
61.  قلعجي  وقنيبي،  محمد،  وحامد،  معجم  لغة 
الفقهاء، �ص 802. 
71.  الكا�ساني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�سنائع، 
9/6.  وانظر:  ابن  نجيم،  البحر  الرائق،  زين 
الدين،  722/6. وابن عابدين، محمد، رد  المحتار، 
303/5. والعدوي، علي، حا�سية العدوي على �شرح 
الخر�سي، 551/5.
81.  اإطلاق  ا�سم  الكفالة  بالدَّ َرك  عند  الحنفية  يكون 
اإذا كان ال�سمان من طرف ثان غير البائع، لأ ن البائع 
ملزم  بال�سمان  حال  ظهور  المبيع  ُم�ْسَتَحقَّ ًا،  واإن  لم 
ي�سترط الم�ستري ذلك. انظر: الملتزم ب�سمان الدَّ َرك في 
المبحث الثاني من البحث نف�سه. 
91. الكا�ساني، علاء الدين، بدائع ال�سنائع، 9/6. 
والزيلعي، عثمان، تبيين الحقائق، 461/4، 661. 
02.  الخر�سي،  محمد،  حا�سية  الخر�سي  على 
مخت�شر  خليل،  551/5.  والعدوي،  علي،  حا�سية 
العدوي على �شرح الخر�سي، 551/5.
12.  ال�سَّ ْنَجة:  قطٌع  معدنيٌة  ذاُت  اأثقاٍل  محدودة 
مختلفة  المقادير،  يوزن  بها،  يقال:  �َسْنَجة  الميزان، 
و�سْنَجُتُه،  وقال  ابن  ال�سكِّ يت:  ل  يقال:  �َسْنَجة. وهو 
فار�سي  ُمعرَّ ب.  انظر:  ابن  منظور،  محمد،  ل�سان 
العرب،  814/7،  مادة  (�سنج).  والماوردي،  علي، 
الأ حكام  ال�سلطانية،  �ص  613.  واأبو  يعلى  الفرَّ اء، 
محمد، الأ حكام ال�سلطانية، 
�ص  992.  ووزارة  الأ وقاف  الكويتية،  المو�سوعة 
الكويتية، 5/82. 
22.  النووي،  يحيى،  منهاج  الطالبين،  مع  مغني 
المحتاج لل�شربيني، 102/2.
32.  ال�شرقاوي،  عبد  الله،  حا�سية  ال�شرقاوي  على 
التحرير، 121/2.
42.  البهوتي،  من�سور،  ك�ساف  القناع،  963/3. 
وانظر:  ابن  النجار،  محمد،  منتهى  الإ رادات، 
214-114/1.  والبهوتي،  من�سور،  دقائق  اأولي 
النهى، 721-621/2.
52. الزرقا، م�سطفى، عقد البيع، �ص 621-521.
62.  ل  ينح�شر  �سمان  الدَّ َرك  في  مو�سوع  البيع 
فح�سب، فقد يكون في الإجارة اأي�سًا، كما لو ا�ستاأجر 
�سخ�ص  �سيئًا  للانتفاع  به،  فيجوز  عند  ال�سافعية  في 
الظاهر �سمان ما دفعه، اإذا بان اأن ال�سيء الم�ستاأجر 
م�ستحق.  وي�سح �سمان  عهدة  الم�سلم  فيه  (المبيع)، 
بعد اأدائه للم�سلم، اإن ا�ستحق راأ�ص المال المعين، ول 
ي�سح  �سمان  راأ�ص  المال  للم�سلم  (الثمن)،  اإن  خرج 
الم�سلم  فيه  (المبيع)  م�ستحقًا،  لأ نه  في  الذمة،  ول 
ا�ستحقاق  فيه  يت�سور،  واإنما  يت�سور  في  المقبو�ص. 
انظر: ال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 102/2. 
72. لمعرفة المزيد عن دخول الثمن �سمن هذا النوع 
من  ال�سمان.  انظر  فقرة  :" �سورة �سمان  الدَّ َرك" 
من المبحث الثاني من البحث نف�سه.  
82.  القانون  المدني  الأ ردني  رقم:  (34)، عن  �سبكة 
الإنترنت،  الموقع:  .kcilCkniL/oj.cj.www
xpsa.
92. الم�سدر ال�سابق نف�سه.
03. لمعرفة معنى الُعْهَدة والفرق بين �سمان الُعْهَدة 
و�سمان  الدَّ َرك.  انظر  المبحث  الثالث  من  البحث 
نف�سه.
13. القفَّ ال، محمد، حلية العلماء، 66/5. والنووي، 
يحيى،  رو�سة  الطالبين،  084/3.  وال�شربيني، 
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محمد، مغني المحتاج، 102/2. وابن قدامة، محمد، 
المغني،  77،17/5.  والمرداوي،  علي،الإ ن�ساف، 
183/8.  والبهوتي،  من�سور،  دقائق  اأولي  النهى، 
621/2.
23. وكذا اإذا ظهر المبيع معيبًا اأو ناق�سًا. وما يقال 
للم�ستري  يقال  للبائع  اأي�سًا  اإذا  ظهر  الثمن  المعين 
م�ستحقًا اأو معيبًا اأو ناق�سًا. انظر المبحث الأ ول من 
البحث نف�سه.
33. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 77/5.
43. ال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 102/2.
53.  يقوم  مقام  اللفظ  الإ �سارة  من  الأ خر�ص. 
ال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج،  991/2. 
والبكري، عثمان، اإعانة الطالبين، 97/3.
63.  ولو  �سمن  ُعْهَدة  الثمن  وخلا�ص  المبيع  معًا، 
لم  ي�سح  الخلا�ص  في  قول  ال�سافعية  والحنابلة،  وفي 
الُعْهَدة  َقْول  ال�سفقة،  والمذهب  عند  ال�سافعية �سحة 
�سمان  الدَّ َرك،  دون  �سمان  خلا�ص  المبيع،  تفريقًا 
لل�سفقة،  وهو  قول  عند  الحنابلة.  انظر:  النووي، 
يحيى،  رو�سة  الطالبين،  084/3.  وال�شربيني، 
محمد،  مغني  المحتاج،  102/2.  وابن  قدامة، 
عبدالله،  المغني،  77/5.  ولو  �شرط  في  المبيع  كفيًلا 
بخلا�ص  المبيع  بطل،  بخلاف  ما  لو  �شرط  كفيًلا 
بالثمن. النووي، يحيى، رو�سة الطالبين، 084/3. 
وال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 102/2. 
73. لم اأجد للمالكية راأيًا في هذا المو�سوع.
83.  نظام  الدين  واآخرون،  الفتاوى  الهندية، 
782/3. ولو �سمن تخلي�ص المبيع اأو رد الثمن �سح 
ال�سمان عند الحنفية، لأ نه �سمن ما يمكنه الوفاء به، 
وهو  ت�سليم  المبيع  اإن  اأجاز  الم�ستحق،  اأو  رد  الثمن 
اإن  لم  يجز  الم�ستحق.  انظر:  نظام  الدين  واآخرون، 
الفتاوى الهندية، 682/3. وداماد اأفندي، عبد الله، 
مجمع الأ نهر، 241/2. 
93.  النووي،  يحيى،  رو�سة  الطالبين،  084/3. 
وال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج،  102/2. 
ولو  �سمن  ُعْهَدة  ف�ساد  مبيع  بغير  ال�ستحقاق،  اأو 
ُعْهَدة  العيب،  اأو  التلف،  قبل  قب�ص  المبيع  �سح  عند 
ال�سافعية  للحاجة  اإليه،  ول  يدخل  ذلك  تحت  �سمان 
الُعْهَدة، باأن يقول: �سمنت لك ُعْهَدة اأو َدَرَك الثمن اأو 
المبيع، من غير ذكر ا�ستحقاق اأو غيره مما ذكر، لأ ن 
المتبادر منه اإنما هو الرجوع ب�سبب ال�ستحقاق، ولو 
ُخ�ص �سمان الدَّ َرك بنوع، كخروج المبيع ُم�ْسَتَحقَّ ًا لم 
يطالب بجهة اأخرى، ولو خرج بع�ص المبيع ُم�ْسَتَحقَّ ًا، 
طولب  بق�سط  الم�ستحق.  ال�شربيني،  محمد،  مغني 
المحتاج، 102/2.
04. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 77/5. والمرداوي، 
علي، الإ ن�ساف، 183/8.
14.  اأما  اإذا  �سمن  ما  اأحدث  الم�ستري  في  المبيع  من 
غرا�ص  اأو  بناء  اأو غير  ذلك  اإذا خرج  م�ستحقًا،  فهو 
باطل  في  قول  ال�سافعية  بلا  خلاف  في  المذهب،  لأ نه 
�سمان  ما  لم  يجب،  و�سمان  مجهول.  وكذا  اإن  قيد 
وقال:  من  درهم  اإلى  درهم،  وكذا  اإن  قال:  من  درهم 
اإلى  األف.  القفَّ ال،  محمد،  حلية  العلماء،  66/5. 
والمطيعي،  محمد،  تكملة  المجموع،  502/31، 
602. وذكر الكا�ساني الحنفي:  اأن الم�ستري لو بنى 
في  الدار  ثم  ا�ستحقت  الدار،  ونق�ص  عليه  البناء، 
فللم�ستري اأن يرجع على بائعه بالثمن، وبقيمة بنائه 
مبنيًا  اإذا  �سلم  النق�ص  اإلى  البائع،  واإن  لم  ي�سلم  ل 
يرجع  عليه  اإل  بالثمن خا�سة، وهو قول الحنفية في 
ظاهر الرواية، وروي عن اأبي يو�سف اأنه يرجع عليه 
بالثمن، وبقيمة البناء والتالف، ولو �سلم النق�ص اإلى 
البائع، وق�سي عليه بالثمن وقيمة البناء مبنيًا، له اأن 
ياأخذ اأيهما �ساء بالثمن، وياأخذ البائع بقيمة البناء في 
ظاهر الرواية، وذكر الطحاوي من الحنفية اأنه ياأخذ 
اأيهما �ساء بهما جميعًا اإن �ساء، اأحدهما من البائع، 
واإن �ساء اأخذها من الكفيل بالدَّ َرك، ثم يرجع الكفيل 
على  البائع  اإن  كانت  الكفالة  باأمره،  قال  الكا�ساني: 
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وقد جعل الطحاوي قيمة  البناء بمنزلة  الثمن، وهو 
غير �سديد، لأ ن المفهوم من الدَّ َرك �سمان الم�ستري في 
متعارف  النا�ص،  فلا  تكون  قيمة  البناء  داخلة  تحت 
الكفالة بالدَّ َرك. انظر: الكا�ساني، علاء الدين، بدائع 
ال�سنائع، 01-9/6.
24. الكا�ساني، علاء الدين، بدائع ال�سنائع، 9/6. 
والمطيعي،  محمد،  تكملة  المجموع،  402/31. 
والبهوتي، من�سور، دقائق اأولي النهى، 621/2.
34. القفَّ ال، محمد، حلية العلماء، 66/5.
44. ال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 102/2.
54.  النووي،  يحيى،  رو�سة  الطالبين،  084/3. 
وال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج،  102/2. 
والبكري، عثمان، اإعانة الطالبين، 77/3.  .
64. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 67/5. والمرداوي، 
علي،  الإ ن�ساف،  183/8.  والبهوتي،  من�سور، 
دقائق اأولي النهى، 721-621/2
74.  ال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج،  102/2. 
والبهوتي، من�سور،  دقائق  اأولي  النهى، -621/2
721.
84.  الأَ ْر�ُص:  َجْمٌع  مفردُه  اأَْر�ُص،  واأَْر�ُص  اْلِ َراَحِة 
ِدَيُتَها،  َواْلَ ْمُع  اأ ُُرو�ٌص،  ِمْثُل  َفل�ٍْص،  َوُفلُو�ٍص،  َواأَ�ْسلُُه 
اْلَف�َساُد، ُيَقاُل: اأَرَّ �ْسُت َبْينَ اْلَقْوِم َتاأِْري�ًسا: اإَذا اأَْف�َسْدت. 
ُثمَّ  ُا�ْسُتْعِمَل  ِفي  ُنْق�َساِن  اْلأَ ْعَياِن،  ِلأَ نَّ ُه  َف�َساٌد  ِفيَها، 
َوُيَقاُل اأَ�ْسلُُه َهرَّ �َص. الفيومي، اأحمد، الم�سباح المنير، 
56/1، مادة (اأر�ص). 
94. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 67/5.
05. النووي، يحيى، رو�سة الطالبين، 084/3.
15. ال�سُّ ْفَعة: هي حق تملك العقار المبيع، اأو بع�سه، 
ولو  جبرًا  على  الم�ستري،  بما  قام  عليه  من  الثمن 
والموؤن. 
انظر: قدري با�سا، محمد، مر�سد الحيران، �ص 61، 
المادة رقم: (59). 
25. ال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 102/2.
35.  البهوتي،  من�سور،  دقائق  اأولي  النهى، 
721-621/2.
45. الكا�ساني، علاء الدين، بدائع ال�سنائع، 9/6. 
والزرقا، م�سطفى، عقد البيع، �ص 621.
55. ل ي�سح ا�ستراط عدم �سمان البائع لثمن المبيع 
عند  ا�ستحقاق  المبيع،  ويف�سد  البيع  بهذا  ال�شرط. 
قدري با�سا، محمد، مر�سد الحيران، �ص 61، المادة 
رقم:  (893).  وهو  ما  جاء  في  المادة  (605)  من 
القانون  المدني  الأ ردني.  انظر:   رقم:  القانون  المدني 
الأ ردني (34)، عن �سبكة الإنترنت، الموقع: .www
xpsa.kcilCkniL/oj.cj.
65. قدري با�سا، محمد، مر�سد الحيران، �ص  36، 
المادة رقم: (793). والزرقا، م�سطفى، عقد البيع، 
�ص 621.
75.  النووي،  يحيى،  رو�سة  الطالبين،  974/3. 
وال�سيرازي، اإبراهيم، المهذب، 713/3. والبهوتي، 
من�سور، ك�ساف القناع، 463/3.
85. النووي، يحيى، رو�سة الطالبين، 974/3.
95. البهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 963/3. 
06.  الماوردي،  علي،  الحاوي  الكبير،  721/5، 
313.
16. النووي، يحيى، رو�سة الطالبين، 974/3.
26.  الَقَبالت:  جمع  مفرده  َقَباَلة،  وهي  ال�سَّ مان، 
والكفالة،  ومن  اأ�سمائها:  اَلحَمالة،  وال�سَّ َبارة، 
والزَّ عامة، والغرامة. وي�سمى  الملتزم بذلك: �سامناَ، 
و�سمينًا،  وحميًلا،  وزعيمًا،  و�سبيرًا.  وذكر 
الماوردي:  "اأن  العرف  جار  باأن  ال�سمين  م�ستعمل 
في الأ موال، والحميل في الديات، والزعيم في الأ موال 
العظام،  والكفيل  في  النفو�ص،  وال�سبير  في  الميع. 
انظر:  ابن  فار�ص،  اأحمد،  معجم  المقايي�ص  في  اللغة، 
�ص306.  والكا�ساني، علاء  الدين،  بدائع  ال�سنائع، 
4-3/6.  وابن  عابدين،  محمد،  رد  المحتار، 
182/5.  والحطاب،  محمد،  مواهب  ا ليل، 
إسماعيل شندي، أحكام ضمان الدرك..، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (744-174)، 9002
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03/6. والماوردي، علي، الحاوي الكبير، 134/6. 
وال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج،  891/2. 
والبكري،  عثمان،  اإعانة  الطالبين،  77/3.  وابن 
قدامة، عبدالله، المغني، 07/5. 
36. النووي، يحيى، رو�سة الطالبين، 974/3.
46.  انظر  ن�ص  المادة  في  المبحث  الأ ول  من  البحث 
نف�سه.
56. الم�سدر ال�سابق نف�سه.
66. لمعرفة وقت مطالبة �سامن الدَّ َرك انظر المبحث 
الثامن من البحث نف�سه.
76.  يرى  الفقهاء  اأن  ال�سمان  يعني:  �سم  ذمة  اإلى 
ذمة  في  المطالبة،  وكون  ال�سمان  في  ذمة  ال�سامن  ل 
ي�سقطه عن ذمة الم�سمون عنه، ويجوز للم�سمون له 
مطالبة ال�سامن والم�سمون عنه، لأ ن الم�سمون ثابت 
في ذمتهما، فكان له مطالبتهما. ال�سيرازي، اإبراهيم، 
المهذب، 713/3. والبكري، عثمان، اإعانة الطالبين، 
08/3.  والبهوتي،  من�سور،  ك�ساف  القناع، 
463/3. 
86.  المطيعي، محمد،  تكملة  المجموع، -602/31
702.
96. البهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 463/3.
07. انظر ن�ص هذه المادة في المبحث الأ ول من البحث 
نف�سه.
17. الكا�ساني، علاء الدين، بدائع ال�سنائع، 9/6. 
والزرقا، م�سطفى، المدخل الفقهي العام، 906/1. 
وعلي�ص، محمد، منح ا ليل، 542/6. وال�شربيني، 
محمد، مغني المحتاج، 891/2، 102. وابن قدامة، 
عبدالله، المغني، 17/5، 67.
27.  ال�سمرقندي،  علاء  الدين،  تحفة  الفقهاء، 
732/3.
37.  الزرقا،  م�سطفى،  المدخل  الفقهي  العام، 
806/1.
47. الم�سدر ال�سابق نف�سه، -806/1 906.
57.  الكا�ساني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�سنائع، 
5-3/6. والزرقا، م�سطفى، المدخل الفقهي العام، 
906/1.
67.  هذا  على  فهم  الحنفية  ل�سمان  الدَّ َرك،  وهو 
اأنه يخت�ص  بالمبيع  اإذا ثبت م�ستحقًا،  اأما المهور، 
فقد  اأ�سافوا  اإلى  ذلك  اأي�سًا  ما  اإذا ظهر  المبيع معيبًا 
اأو  ناق�سًا.  انظر  المبحث  الأ ول  من  البحث  نف�سه. 
وانظر:  الخر�سي،  محمد،  حا�سية  الخر�سي  على 
مخت�شر  خليل،  551/5.  والعدوي،  علي،  حا�سية 
العدوي  على  �شرح  الخر�سي،  551/5.  والنووي، 
يحيى، منهاج الطالبين، مع مغني المحتاج لل�شربيني، 
102/2. وال�شرقاوي، عبد الله، حا�سية ال�شرقاوي 
على التحرير، 121/2. البهوتي، من�سور، ك�ساف 
القناع، 963/3.
77.  ابن  منظور، محمد،  ل�سان  العرب،  -844/9
154، مادة (عهد).
87. الرجاني، علي، التعريفات، �ص 951.
97.  ال�شرخ�سي،  محمد،  المب�سوط،  4/91. 
والكا�ساني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�سنائع،  9/6. 
ونظام الدين واآخرون، الفتاوى الهندية، 682/3.
08.  ال�سَّ كُّ :  ُهَو  اْلِكَتاُب  الَِّذي  ُيْكَتُب  ِفي  اْلمَُعاَمَلاِت 
َواْلأَ َقاِريِر،  َوَجْمُعُه  �ُسُكوٌك،  َواأَ�ُسكٌّ ،  َو�سِ َكاٌك، 
ِمْثُل  َبْحٍر،  َوُبُحوٍر،  َواأَْبُحٍر،  َوِبَحاٍر،  َو�َسكَّ  الرَّ ُجُل 
ِللُْم�ْسَترِ ي  �َسكًّ ا،  ِمْن  َباِب  َقَتَل:  اإَذا  َكَتَب  ال�سَّ كَّ 
َوُيَقاُل  ُهَو  ُمَعرَّ ٌب.  الفيومي،  اأحمد،  الم�سباح  المنير، 
342/5، مادة (�سكك).
18. الكا�ساني، علاء الدين، بدائع ال�سنائع، 9/6.
28.  الم�سدر ال�سابق نف�سه.
38.  الخر�سي،  محمد،  حا�سية  الخر�سي  على 
مخت�شر  خليل،  551/5.  والعدوي،  علي،  حا�سية 
العدوي على كفاية الطالب، 061/2.
48.  الماوردي،  علي،  الحاوي  الكبير،  144/6، 
18/7.  وال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج، 
إسماعيل شندي، أحكام ضمان الدرك..، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (744-174)، 9002
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102/2. والبكري، عثمان، اإعانة الطالبين، 77/3. 
والمطيعي، محمد، تكملة المجموع، 502/31.
58. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 67/5. والمرداوي، 
علي،  الإ ن�ساف،  183/8.  والبهوتي،  من�سور، 
ك�ساف  القناع،  963/3.  والبهوتي،  من�سور، 
دقائق اأولي النهى، 621/2.
68. الماوردي، علي، الحاوي الكبير، 18/7.
78. المطيعي، محمد، تكملة المجموع، 502/31.
88. ال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 102/2.
98.  القانون  المدني  الأ ردني  رقم:  (34)، عن  �سبكة 
الإنترنت،  الموقع:  .kcilCkniL/oj.cj.www
xpsa.
09. يرى بع�ص  الفقهاء  اأن  الكفالة في الملة  لقادر 
وواثق بنف�سه مندوبة، وذهب الآ خرون اإلى اأن تركها 
هو  الأ حوط،  قال  الح�سكفي:"  وتركها  اأحوط، 
مكتوب في التوراة: الزعامة  اأولها ملامة، واأو�سطها 
ندامة،  واآخرها  غرامة".  وذكر  البكري  عن  العلماء 
قولهم:"  ال�سمان  اأوله  �سهامة،  واأو�سطه  ندامة، 
واآخره غرامة"، وقيل نظمًا: ]الب�سيط[.
19. �َساد ال�سمان ب�ساد ال�سك ملت�سق فا إن �سمنت 
فحاء الحب�ص في الو�سط
29.  ومن  م�ستلطف  كلامهم  كذلك:  ثلاثة  اأحرف 
�سنيعة: �ساد ال�سمان، وطاء الطلاق، وواو الوديعة. 
وقال بع�سهم: ]الب�سيط[.
39.عا�شر ذوي الف�سل واحذر ع�شرة ال�سفل 
وعن عيوب �سديقك كف وتغفل
49. و�سـن ل�سانـك اإذا مـا كنـت في مـحـفل ول ت�سارك 
ول ت�سمن ول تكفل
59.  انظر  فيما  م�سى:  الح�سكفي،  محمد،  الدر 
المختار،  582/5.  وال�شرخ�سي،  محمد،  المب�سوط، 
161/91. وابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق، 
422/6.  والأ ن�ساري،  زكريا،  الغرر  البهية، 
983/01.  والبكري،  عثمان،  اإعانة  الطالبين، 
77/3.
69. الكا�ساني، علاء الدين، بدائع ال�سنائع، 9/6. 
وابن نجيم، زين الدين،  البحر الرائق/ 722/6. 
ونظام الدين واآخرون، الفتاوى الهندية، 682/3.
79.  العدوي،  علي، حا�سية  العدوي  على الخر�سي، 
42/6.
89. ال�سافعي، محمد، الأ م، 212/6. وال�سيرازي، 
اإبراهيم،  المهذب،  113/3.  والماوردي،  علي، 
الحاوي  الكبير،  28/7.  والقفَّ ال،  محمد،  حلية 
العلماء، 46/5. والنووي، يحيى، رو�سة الطالبين، 
874/3.  وال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج، 
102/2.  والمطيعي،  محمد،  تكملة  المجموع، 
402/31. 
99. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 67/5. والمرداوي، 
علي،  الإ ن�ساف،  183/8.  والبهوتي،  من�سور، 
ك�ساف القناع، 963/3. 
001.  النووي، يحيى، منهاج  الطالبين، مع �شرحه 
مغني المحتاج، 102/2.
101. المطيعي، محمد، تكملة المجموع، 402/31. 
201. الكا�ساني، علاء الدين، بدائع ال�سنائع، 3/6. 
وابن  نجيم،  زين  الدين،  البحر  الرائق،  422/6. 
وابن  عابدين،  محمد،  رد  المحتار،  582/5. 
وال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 891/2، 102. 
والبكري، عثمان، 
اإعانة الطالبين، 77/3. وابن قدامة، عبدالله، المغني، 
17-07/5،  67.  والبهوتي،  من�سور،  ك�ساف 
القناع، 363/3، 963.
301. الآ ية رقم (27) من �سورة يو�سف.
401.  ومنه  قول  النبي  –�سلى  الله  عليه  و�سلم-:" 
اأََنا َزِعيٌم ِبَبْيٍت ِفي َرَب�ِص اْلَ نَّ ِة ِلمَْن َتَرَك اْلمَِراَء َوا إِ ْن َكاَن 
ُمحِ ّقًا...". رواه اأبو داود في �سننه، 452/4، كتاب 
الأ دب، باب في ح�سن الخلق، حديث رقم: (0084). 
والطبراني في  المعجم  الكبير،  401/7، حديث رقم: 
إسماعيل شندي، أحكام ضمان الدرك..، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (744-174)، 9002
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(1637). وذكره الأ لباني في �سحيح و�سعيف �سنن 
اأبي  داود،  003/01،  برقم:  (004)،  واأ�سار  اإليه 
بلفظ:"ح�سن".
501.  القرطبي،  محمد،  الامع  لأ حكام  القراآن، 
742/81.  والمطيعي،  محمد،  تكملة  المجموع، 
931/31.  والبهوتي،  من�سور،  ك�ساف  القناع، 
363/3. وابن اأبي حاتم، عبد الرحمن، تف�سير ابن 
اأبي حاتم،  214/8.  وابن الوزي،  عبد  الرحمن، 
زاد  الم�سير،  16/6.  والرازي،  محمد،  مفاتيح 
الغيب، 28/9.
601.  خلاف،  عبد  الوهاب،  علم  اأ�سول  الفقه،  �ص 
49.  والزحيلي،  وهبة،  اأ�سول  الفقه  الإ �سلامي، 
348/2، 
وما بعدها.
701.  اأخرجه  اأبو  داود  في  �سننه،  592/3،  كتاب 
الإجارة،  باب  في  ت�سمين  العارية،  حديث  رقم: 
(5653).  والترمذي  في  �سننه،  565/3،  كتاب 
البيوع،  باب جاء في  اأن  العارية موؤداة، حديث رقم: 
(5621). وذكره الأ لباني في �سحيح و�سعيف �سنن 
اأبي  داود،  56/8،  برقم:  (5653)،  واأ�سار  اإليه 
بلفظ:" �سحيح".
801. قال ابن حجر:" قال العلماء: كاأن الذي فعله 
–�سلى  الله  عليه  و�سلم-  من  ترك  ال�سلاة  على  من 
عليه  دين  ليحر�ص  النا�ص  على  ق�ساء  الديون  في 
حياتهم،  والتو�سل  اإلى  البراءة  منها،  لئلا  تفوتهم 
�سلاة  النبي  –�سلى  الله  عليه  و�سلم-،  وهل  كانت 
�سلاته  على  من  عليه  دين  محرمة  عليه  اأو  جائزة؟ 
وجهان:  قال  النووي:  ال�سواب  الزم  بجوازه  مع 
وجود ال�سامن،... وقال ابن بطال: قوله " من ترك 
دينًا فعلي" نا�سخ لترك ال�سلاة على من مات وعليه 
دين، وقوله  "فعلي ق�ساوؤه" اأي مما  يفيء  الله  عليه 
من الغنائم وال�سدقات، قال: وهكذا يلزم المتولي لأ مر 
الم�سلمين اأن يفعله بمن مات وعليه دين، فا إن لم يفعل 
فالإ ثم عليه اإن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر 
ما  عليه  من  الدين،  واإل  فبق�سطه".  ابن  حجر،  فتح 
الباري، 874/4.  
901. اأخرجه البخاري في �سحيحه، 07/8، كتاب 
الحوالت،  باب عن  اأحال دين  الميت على رجل جاز، 
حديث رقم: (7212). والبيهقي في ال�سنن الكبرى، 
021/6،  كتاب  ال�سمان،  باب  وجوب  الحق 
بال�سمان،  حديث  رقم:  (59311).  والبيهقي  في 
�سعب الإيمان، برقم: (6925).
011. ابن حجر، اأحمد، فتح الباري، 864/4.
111. اأي بكفيل اأو �سامن.
211.  اأخرجه  اأبو  داود  في  �سننه،  042/3، 
كتاب  البيوع،  باب  في  ا�ستخراج  المعادن،  حديث 
رقم:  (8233).  والحاكم  في  الم�ستدرك،  462/5، 
حديث  رقم:  (0212)،  وقال:"  هذا  حديث  �سحيح 
الإ �سناد". وذكره  الأ لباني في �سحيح و�سعيف �سنن 
اأبي  داود،  823/7،  برقم:  (8233)،  واأ�سار  اإليه 
بلفظ:" �سحيح". 
311.  ابن  عابدين،  محمد،  رد  المحتار،  582/5. 
وال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج،  891/2. 
والبجيرمي،  �سليمان،  حا�سية  البجيرمي  على 
الخطيب،  59/3.  وابن  قدامة،  عبدالله،  المغني، 
07/5.  والبهوتي،  من�سور،  ك�ساف  القناع، 
363/3. 
411. الآ ية رقم (2) من �سورة المائدة.
511. الترتوري، ح�سين، التوثيق بالكتابة والعقود، 
�ص781.
611.  الماوردي،  علي،  الحاوي  الكبير،  28/7. 
والبهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 963/3.
711. ال�شربيني، محمد، مغني المحتاج،  102/2. 
والمطيعي،  محمد،  تكملة  المجموع،  402/31. 
والمو�سوعة الفقهية، 732/82.
811.  ال�سيوطي،  عبد  الرحمن،  الأ �سباه  والنظائر، 
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�ص  88.  وانظر:  البكري،  عثمان،  اإعانة  الطالبين، 
77/3.
911.  ال�سيرازي،  اإبراهيم،  المهذب،  123/3. 
والقفَّ ال، محمد، حلية العلماء، 46/5. وال�شربيني، 
محمد،  مغني  المحتاج،  102/2.  والمطيعي، محمد، 
تكملة المجموع، 402/31.
021. وهو نظير قول ال�سافعي:" ل يدخل في الو�سية 
اإل  اأحمق  اأو  ل�ص".  وهو  يريد  به  غالب  النا�ص. 
ال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 102/2.
121. ال�شربيني، محمد، مغني المحتاج،  102/2. 
والمطيعي، محمد، تكملة المجموع، 502/31. 
221.  الماوردي،  علي،  الحاوي  الكبير،  -18/7
28.  وال�شربيني، محمد، مغني  المحتاج،  102/2. 
والقفَّ ال، محمد، حلية العلماء، 46/5.
321. ال�سيرازي، اإبراهيم، المهذب، 023/3.
421.  ال�سيرازي،  اإبراهيم،  المهذب،  123/3. 
وال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج،  102/2. 
والمطيعي، محمد، تكملة المجموع، 402/31.
521. الزرقا، م�سطفى، عقد البيع، �ص 621.
621.  النووي،  يحيى، رو�سة  الطالبين،  974/3، 
من تعليق المَُحقِّ َقْين، الحا�سية رقم (1).
721. ال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 102/2.
821. الماوردي، علي، الحاوي الكبير، 28/7.
921. ال�شربيني، محمد، مغني المحتاج،  891/2. 
والبهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 663/3.
031. الكا�ساني، علاء الدين، بدائع ال�سنائع، 5/6. 
وابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق، 322/6. وابن 
عابدين، محمد، رد المحتار، 482/5. وال�سيرازي، 
اإبراهيم،  المهذب،  113/3.  وال�شربيني،  محمد، 
مغني  المحتاج،  891/2.  والبكري،  عثمان،  اإعانة 
الطالبين،  77/3.  والبهوتي،  من�سور،  ك�ساف 
القناع،  263/3،  663-563.  والنجدي،  عثمان، 
هداية الراغب، �ص053-943.  
131. وهذا ما اأخذ به القانون المدني الأ ردني، حيث 
جاء  في  المادة  (259)  من  القانون  نف�سه:"  ي�سترط 
في  انعقاد  الكفالة  اأن  يكون  الكفيل  اأهًلا  للتبرع". 
انظر: القانون المدني الأ ردني رقم: (34)، عن �سبكة 
الإنترنت،  الموقع:  .kcilCkniL/oj.cj.www
xpsa.
231.  اأما  من  حجر  عليه  لفل�ص،  في�سح  �سمانه، 
لأ نه  اإيجاب  مال  في  الذمة  بالعقد،  ف�سح  من  المفل�ص 
كال�شراء  بثمن  في  الذمة.   ال�سيرازي،  اإبراهيم، 
المهذب،  213/3.  وال�شربيني،  محمد،  مغني 
المحتاج،  991/2،  002.  والبهوتي،  من�سور، 
ك�ساف  القناع،  663/3.  والنجدي،  عثمان،  هداية 
الراغب، �ص053.
331.  ال�سيرازي،  اإبراهيم،  المهذب،  113/3. 
والبهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 763/3.
431.  اأما  الم�سمون  عنه،  فلا  ي�سترط  ر�ساه،  لأ نه 
لما  جاز  ق�ساء  دينه  من  غير  ر�ساه،  جاز  �سمان  ما 
عليه من غير  ر�ساه.  ال�سيرازي،  اإبراهيم،  المهذب، 
313/3.
531.  ال�سيرازي،  اإبراهيم،  المهذب،  313/3. 
وال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 002/2.
631. ال�سيرازي، اإبراهيم، المهذب، 313/3.
731.  ال�سيرازي،  اإبراهيم،  المهذب،  313/3. 
والنووي، يحيى، منهاج الطالبين، 002/2. 
831. البهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، 663/3.
931. انظر هذا الحديث في اأدلة القول بجواز �سمان 
الدَّ َرك من ال�سنة في المبحث الرابع من البحث نف�سه. 
041. قدري با�سا، محمد، مر�سد الحيران، �ص 36، 
المادة  رقم:  (104).  والخر�سي،  محمد،  حا�سية 
الخر�سي على مخت�شر خليل، 551/5.
141.  ال�سيرازي،  اإبراهيم،  المهذب،  513/3. 
والنووي،  يحيى،  رو�سة  الطالبين،  084/3. 
وال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 102/2.
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241. النووي، يحيى، رو�سة الطالبين، 084/3.
341. الكا�ساني، علاء الدين، بدائع ال�سنائع، 9/6. 
والح�سكفي، محمد، الدر المختار، 303/5.
441. البغدادي، عبد الوهاب، المعونة، 2321/2.
541. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 27/5. والنجدي، 
عثمان، هداية الراغب، �ص053.
641. الآ ية رقم (27) من �سورة يو�سف.
741.  الكا�ساني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�سنائع، 
9/6.
841. خرج ببعد قب�ص الثمن عند ال�سافعية ما لو ثبت 
دين على غائب، فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه، 
و�سمن  له  الدَّ َرك  �سخ�ص  اإن  خرج  المبيع  م�ستحقًا، 
فا إنه  ل  ي�سح  ال�سمان،  لعدم  القب�ص.  ال�شربيني، 
محمد، مغني المحتاج، 102/2.
941.  القفَّ ال،  محمد،  حلية  العلماء،  56/5. 
والنووي،  يحيى،  رو�سة  الطالبين،  874/3. 
والبكري، عثمان، اإعانة الطالبين، 77/3. والمحلي، 
�شرح  المحلي  على  المنهاج،  623/2.  وال�سيرازي، 
اإبراهيم،  المهذب،  123/3.  وال�شربيني،  محمد، 
مغني  المحتاج،  102/2.  والمطيعي،  محمد،  تكملة 
المجموع، 502/31.
051. ال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 102/2.
151.  ال�سيرازي،  اإبراهيم،  المهذب،  123/3. 
والنووي، يحيى، رو�سة الطالبين، 874-874/3. 
والمطيعي، محمد،  تكملة المجموع، 502/31.
251.  النووي، يحيى، رو�سة  الطالبين،  974/3. 
وال�سيرازي، اإبراهيم، المهذب، 123/3. والمطيعي، 
محمد، تكملة المجموع، 502/31.
351. النووي، يحيى، رو�سة الطالبين، -874/3
974.  والمطيعي،  محمد،  تكملة  المجموع، 
502/31.
451.  العيني، محمود، البناية، 447/6.
551.  علي�ص، محمد، منح ا ليل، 942/3.
651.  المل،  �سليمان،  حا�سية  المل،  973/3. 
والبجيرمي، �سليمان، حا�سية البجيرمي على المنهج، 
25/9. وانظر: وزارة الأ وقاف الكويتية، المو�سوعة 
الفقهية، 313/82.
751. المطيعي، محمد، تكملة المجموع، 502/31. 
واإذا  ا�سترى  عينًا،  فخرج  ن�سفها  م�ستحقًا،  فعلى 
القول ببطلان الثمن في الميع: رجع الم�ستري على 
ال�سامن  بما  قابل  الم�ستحق،  وفي  الرجوع  بما  قابل 
الباقي  وجهان:  اأحدهما:  اأنه  يرجع  به،  لأ نه  بطل 
البيع  فيه  لأ جل  ال�ستحقاق  ف�سمن  كالم�ستحق. 
والثاني: اأنه ل يرجع، لأ نه لم ي�سمن اإل ما ي�ستحق، 
فلم  ي�سمن  ما  �سواه.  القفَّ ال، محمد،  حلية  العلماء، 
56/5، مع تعليق المحقق.  
851. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 47/5. والبهوتي، 
من�سور، دقائق اأولي النهى، 721/2. 
951. وزارة الأ وقاف الكويتية، المو�سوعة الفقهية، 
313/82.
061. راجع المبحث الأ ول من البحث نف�سه.
161. لل�سامن الحق في الرجوع على الأ �سيل اإذا كان 
ال�سمان با إذنه في قول الحنفية وال�سافعية، ويكون له 
الحق  في  ذلك  �سواء  كان  ال�سمان  با إذن  الأ �سيل  اأو 
بغير اإذنه في قول المالكية والحنابلة. الكا�ساني، علاء 
الدين، بدائع ال�سنائع، 31/6. وابن جزي، محمد، 
قوانين  الأ حكام  الفقهية،  �ص  412.  وال�شربيني، 
محمد، مغني المحتاج، 902/2. والبهوتي، من�سور، 
ك�ساف القناع، 173/3. 
261.  الكا�ساني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�سنائع، 
9/6. والح�سكفي، محمد، الدر المختار، -923/5
033.  وابن  عابدين، محمد،  رد  المحتار،  303/5، 
033.  ونظام  الدين،  واآخرون،  الفتاوى  الهندية، 
783-683/3. ومنلاخ�شرو، محمد، درر الحكام، 
614/7. 
361.  الكا�ساني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�سنائع، 
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9/6.
461. الح�سكفي، محمد،  الدر  المختار، -923/5
033. 
561.  ابن  البراذعي،  خلف،  التهذيب  في  اخت�سار 
المدونة، 172/3. وابن ر�سد، محمد، بداية المجتهد، 
692/2. وعلي�ص، محمد، منح ا ليل، 542/6. 
661. علي�ص، محمد، منح ا ليل، 542/6.
761. الكا�ساني، علاء الدين، بدائع ال�سنائع، 9/6. 
وداماد اأفندي، عبد الله، مجمع الأ نهر، 341/2.
861.  ال�سيرازي،  اإبراهيم،  المهذب،  123/3. 
والنووي، يحيى، رو�سة الطالبين، 974/3.
961.  البهوتي،  من�سور،  دقائق  اأولي  النهى، 
721/2. 
071.  داماد  اأفندي،  عبد  الله،  مجمع  الأ نهر، 
341/2.
171. القانون المدني الأ ردني رقم: (34)، عن �سبكة 
الإنترنت،  الموقع:  .kcilCkniL/oj.cj.www
xpsa.
271.  المو�سلي،  عبد  الله،  الختيار،  74/2. 
والح�سكفي،  محمد،  الدر  المختار،  345/5، 
346. و  333/7. وال�شرخ�سي، محمد،  المب�سوط، 
131/41. 
371. كلام المالكية منح�شر في مو�سوع ال�سفعة. ابن 
جزي، محمد، قوانين الأ حكام الفقهية، �ص 981.
471. الرافعي، عبد الكريم، فتح العزيز، 005/11. 
والنووي،  يحيى،  رو�سة  الطالبين،  391/4. 
وال�شرواني،  عبد  الحميد،  حا�سية  ال�شرواني  على 
تحفة المحتاج،  18/6.  والأ ن�ساري، زكريا، اأ�سنى 
المطالب، 424/11. والرملي، محمد، نهاية المحتاج، 
912/5.
571.  ابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  345/5. 
والمقد�سي،  عبد  الرحمن،  ال�شرح  الكبير،  384/5. 
والبهوتي،  من�سور،  دقائق  اأولي  النهى،  933/2. 
والرحيباني،  م�سطفى،  مطالب  اأولي  النهى، 
714/11. 
671. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 345/5. 
771.  ابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  345/5. 
والمقد�سي، عبد الرحمن، ال�شرح الكبير، 384/5.
قائمة الم�ضادر والمراجع:
- القراآن الكريم.
1.  الأ لباني،  محمد،  �سحيح  و�سعيف  �سنن  اأبي 
داود، قر�ص المكتبة ال�ساملة، م�سدر الكتاب: برنامج 
منظومة  التحقيقات  الحديثية  -  المجاني  -  من 
اإنتاج  مركز  نور  الإ �سلام  لأ بحاث  القراآن  وال�سنة 
بالإ �سكندرية.
2. الأ ن�ساري، زكريا، اأ�سنى المطالب في �شرح رو�ص 
الطالب،  قر�ص  المكتبة  ال�ساملة،  م�سدر  الكتاب: 
موقع  الإ �سلام،   .malsi-la.www//:ptth
moc.
3. الأ ن�ساري، زكريا، الغرر البهية في �شرح البهجة 
الوردية،  قر�ص  المكتبة  ال�ساملة،  م�سدر  الكتاب: 
موقع  الإ �سلام،   .malsi-la.www//:ptth
moc.
4.  البجيرمي،  �سليمان،  حا�سية  البجيرمي  على 
الخطيب،  الم�سماة  (تحفة  الحبيب  على  �شرح 
الخطيب)، دار المعرفة، بيروت، (د، ط)، 8931هـ-
8791م.
5.  البجيرمي،  �سليمان،  حا�سية  البجيرمي  على 
المنهج، قر�ص المكتبة ال�ساملة، م�سدر الكتاب: موقع 
الإ �سلام،  moc.malsi-la.www//:ptth.
6. البخاري، محمد، �سحيح البخاري، قر�ص المكتبة 
ال�ساملة، م�سدر الكتاب: موقع الإ �سلام،  //:ptth
moc.malsi-la.www.
7. ابن البراذعي، خلف، التهذيب في اخت�سار المدونة، 
تحقيق  اأحمد  فريد  المزيدي،  قر�ص  المكتبة  ال�ساملة، 
إسماعيل شندي، أحكام ضمان الدرك..، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (744-174)، 9002
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دون بيان الم�سدر.
8.  البغدادي، عبد  الوهاب،  المعونة على مذهب عالم 
المدينة الإ مام مالك بن اأن�ص، تحقيق حمي�ص عبد الحق، 
دار الفكر، بيروت، (د، ط)، 5141هـ- 5991م.
9.  البكري،  عثمان،  اإعانة  الطالبين  على  حل  فتح 
المعين  ل�شرح  قرة  العين  بمهمات  الدين،  دار  الفكر، 
بيروت، (د، ط)، (د، ت).
01.  البهوتي،  من�سور،  دقائق  اأولي  النهى،  عالم 
الكتب، بيروت، (د، ط)، 4141هـ- 3991م.
11.  البهوتي،  من�سور،  ك�ساف  القناع  عن  متن 
الإ قناع،  دار  الفكر،  بيروت،  (د،  ط)،  2041هـ-
2891م.
21.  البيهقي،  اأحمد،  ال�سنن  الكبرى، تحقيق محمد 
عبد  القادر  عطا،  دار  الكتب  العلمية،  بيروت،  ط1، 
4141هـ- 4991م.
31.  البيهقي،  اأحمد،  �سعب  الإيمان،  قر�ص  المكتبة 
ال�ساملة،  م�سدر  الكتاب:  موقع  جامع  الحديث، 
moc.hannusla.www//:ptth.
41.  الترتوري، ح�سين،  التوثيق  بالكتابة  والعقود، 
مكتبة دندي�ص، الخليل، ودار ابن الوزي، القاهرة، 
ط1، 6241هـ- 5002م.
51. الترمذي، محمد، �سنن الترمذي، تحقيق و�شرح 
اأحمد �ساكر، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، (د، 
ط)، (د، ت).
61. الرجاني، علي، التعريفات، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط1، 8041هـ- 8891م.
71. ابن جزي، محمد، قوانين الأ حكام الفقهية، دار 
القلم، بيروت، (د، ط)، (د، ت).
81.  المل،  �سليمان،  حا�سية  المل  على  �شرح 
المنهج، دار الفكر، بيروت، (د، ط)، (د، ت).
91.  ابن الوزي،  عبد  الرحمن،  زاد  الم�سير في  علم 
التف�سير،  قر�ص  المكتبة  ال�ساملة،  م�سدر  الكتاب: 
موقع  التفا�سير،  .risfatla.www//:ptth
moc.
02. الوهري، اإ�سماعيل، ال�سحاح في اللغة، قر�ص 
المكتبة  ال�ساملة،  م�سدر  الكتاب:  موقع  الوراق، 
moc.qarrawla.www//:ptth.
12.  ابن  اأبي  حاتم،  عبد  الرحمن،  تف�سير  ابن  اأبي 
حاتم، م�سدر  الكتاب:  ملفات  وورد  على  ملتقى  اأهل 
الحديث،   .hteedhlalha.www//:ptth
moc
22.  الحاكم،  محمد،  الم�ستدرك  على  ال�سحيحين، 
قر�ص المكتبة ال�ساملة،  م�سدر الكتاب: موقع جامع 
الحديث،  moc.hannusla.www//:ptth.
32.  ابن  حجر،  اأحمد،  فتح  الباري  �شرح  �سحيح 
البخاري، دار الفكر، بيروت، (د، ط)، ( د، ت).
42.  الح�سكفي،  محمد،  الدر  المختار،  دار  الفكر، 
بيروت، (د، ط)، 9931هـ- 9791م، وقر�ص المكتبة 
ال�ساملة، عن موقع يع�سوب على ال�سبكة العنكبوتية.
52. الحطاب، محمد، مواهب ا ليل ل�شرح مخت�شر 
خليل، دار الفكر، بيروت، ط3، 2141هـ- 2991م.
62. اأبو حيان، محمد، تف�سير البحر المحيط، قر�ص 
المكتبة  ال�ساملة،  م�سدر  الكتاب:  موقع  الإ �سلام، 
moc.malsi-la.www//:ptth.   
72. الخر�سي، محمد، حا�سية الخر�سي على مخت�شر 
خليل، دار الفكر، بيروت، (د، ط)، (د، ت).
82. خلاف، عبد الوهاب، علم اأ�سول الفقه، دار القلم 
للطباعة والن�شر والتوزيع، الكويت، ط02، 6041ه 
-ـ6891م.
92.  داماد  اأفندي،  عبد  الله،  مجمع  الأ نهر  في  �شرح 
ملتقى الأ بحر، موؤ�س�سة التاريخ العربي، ودار اإحياء 
التراث العربي، بيروت، (د، ط)، (د، ت).
03. اأبو داود، �سليمان، �سنن اأبي داود، دار اليل، 
بيروت، (د، ط)، 8041هـ- 8891م.
13.  الرازي، محمد، مختار  ال�سحاح،  مكتبة  لبنان 
نا�شرون، بيروت، (د، ط)، 5991م.
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23.  الرازي،  محمد،  مفاتيح  الغيب،  قر�ص  المكتبة 
ال�ساملة،  م�سدر  الكتاب:  موقع  التفا�سير، 
.moc.risfatla.www//:ptth
33.  الرافعي،  عبد  الكريم،  فتح  العزيز  �شرح 
الوجيز،  قر�ص  المكتبة  ال�ساملة،  م�سدر  الكتاب: 
موقع يع�سوب.
43. ابن ر�سد، محمد، بداية المجتهد ونهاية المقت�سد، 
دار المعرفة، بيروت، ط8، 6041هـ- 6891.
53. الرملي، محمد، نهاية المحتاج اإلى �شرح المنهاج، 
دار  الفكر،  بيروت،  الطبعة  الأ خيرة،  4041هـ 
–4891م.
63.  الزحيلي،  وهبة،  اأ�سول  الفقه  الإ �سلامي،  دار 
الفكر  للطباعة  والن�شر  والتوزيع،  دم�سق،  ط1، 
6041هـ- 6891م.
73. الزرقا، م�سطفى، عقد البيع، دار القلم، �سورية، 
والدار ال�سامية، بيروت، ط1، 0241هـ - 9991م.
83.  الزرقا،  م�سطفى،  المدخل  الفقهي  العام،  دار 
القلم، �سورية، ط1، 8141هـ- 8991م.
93.  الزيلعي،  عثمان،  تبيين  الحقائق  �شرح  كنز 
الدقائق، المطبعة الأ ميرية، القاهرة، ط1، (د، ت).
04.  ال�شرخ�سي،  محمد،  المب�سوط،  دار  المعرفة، 
بيروت، (د، ط)، 9041هـ- 9891م.
14.  ال�سمرقندي،  علاء  الدين،  تحفة  الفقهاء،  دار 
الكتب العلمية، بيروت، ط1، 5041هـ- 4891م.
24. ال�سيوطي، عبد الرحمن، الأ �سباه والنظائر، دار 
الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1141هـ- 0991م.
34. ال�سافعي، محمد، الأ م، دار الفكر، بيروت، ط2، 
3041هـ- 3891م.
44. ال�شربيني، محمد الخطيب، ت779هـ،  الإ قناع 
في حل األفظ اأبي �سجاع، (د، ط)، بيروت، دار الفكر، 
(د، ت). 
54.  ال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج  اإلى  معرفة 
معاني األفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت،
(د، ط)، (د، ت).
64.  ال�شرقاوي،  عبد  الله،  حا�سية  ال�شرقاوي  على 
�شرح التحرير، دار الفكر، بيروت،(د، ط)، (د، ت).
74. ال�شرواني، عبد الحميد، حا�سية ال�شرواني على 
تحفة المحتاج ب�شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت،
(د، ط)، (د، ت).
84. الطبراني، �سليمان، المعجم الكبير، قر�ص المكتبة 
ال�ساملة،  م�سدر  الكتاب:  ملفات  وورد  على  ملتقى 
اأهل الحديث،  .hteedhlalha.www//:ptth
moc.
94.  ابن  عابدين،  محمد،  رد  المحتار  على  الدر 
المختار،  (حا�سية  ابن  عابدين)،  دار  الفكر، بيروت، 
ط2، 6831هـ- 6691م.
05.  العدوي،  علي،  حا�سية  العدوي  على  �شرح 
الخر�سي،  مطبوع  بهام�ص  حا�سية  الخر�سي،  دار 
الفكر، بيروت، (د، ط)، (د، ت).
15.  العدوي،  علي،  حا�سية  العدوي  على  كفاية 
الطالب  الرباني  لر�سالة  ابن  اأبي  زيد  القيرواني، 
المكتبة الثقافية، بيروت، (د، ط)، (د، ت).
25. علي�ص، محمد، منح ا ليل �شرح مخت�شر خليل، 
دار الفـكر، بيروت، (د، ط)، 9041هـ - 9891م.
35.  العيني،  محمود،  البناية  في  �شرح  الهداية،  دار 
الفكر، بيروت، ط1، 1041هـ- 1891م.
45.  ابن  فار�ص،  اأحمد،  معجم  المقايي�ص  في  اللغة، 
تحقيق �سهاب الدين اأبي عمرو، دار الفكر، بيروت، 
ط1، 5141هـ –4991م.
55. الفيروزاآبادي، محمد، القامو�ص المحيط، تحقيق 
مكتب تحقيق التراث في موؤ�س�سة الر�سالة، با إ�شراف 
محمد نعيم العرق�سو�سي، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 
ط4، 5141هـ- 4991م.
65. الفيومي، اأحمد، الم�سباح المنير في غريب ال�شرح 
الكبير، قر�ص المكتبة ال�ساملة، م�سدر الكتاب: موقع 
الإ �سلام،  moc.malsi-la.www//:ptth.
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75.  القانون  المدني  الأ ردني  رقم:  (34)، عن  �سبكة 
الإنترنت،  الموقع:  .kcilCkniL/oj.cj.www
xpsa.
85. ابن قدامة، عبدالله، المغني على مخت�شر الخرقي، 
دار الفكر، بيروت، (د، ط)، 2141هـ- 2991م.
95. قدري با�سا، محمد، مر�سد الحيران اإلى معرفة 
اأحوال  الإ ن�سان،  المطبعة  الأ ميرية  الكبرى  ببولق، 
القاهرة، (د، ط)،  8031هـ- 1981م. 
06.  القرطبي، محمد،  الامع  لأ حكام  القراآن،  (د، 
ط)، دون مكان ن�شر، (د، ت).
16.  القفال،  محمد،  حلية  العلماء  في  معرفة  مذاهب 
الفقهاء،  تحقيق:  يا�سين  درادكه،  مكتبة  الر�سالة 
الحديثة، عمان، ط1، 8891م.
26.  قلعجي  وقنيبي،  محمد،  وحامد،  معجم  لغة 
الفقهاء،  دار  النفائ�ص،  بيروت،  ط2،  8041هـ-
8891م.  
36.  الكا�ساني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�سنائع  في 
ترتيب  ال�شرائع،  دار  الكتب  العلمية،  بيروت،  ط2، 
6041هـ- 6891م.
46.  الك�سناوي،  اأبو  بكر  بن  ح�سن،  اأ�سهل  المدارك 
�شرح  اإر�ساد  ال�سالك  في  فقه  اإمام  الأ ئمة  مالك،  دار 
الفكر، بيروت، (د، ط)، (د، ت).
56. الماوردي، علي، الأ حكام ال�سلطانية، دار الكتب 
العلمية، بيروت، (د، ط)، (د، ت).
66. الماوردي، علي، الحاوي الكبير، تحقيق وتعليق: 
علي معو�ص، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط1، 4141هـ- 4991م.
76.  المحلي،  محمد،  �شرح  المحلي  على  منهاج 
الطالبين، دار الفكر، بيروت، (د، ط)، (د، ت).
86. المرداوي، علي، الإ ن�ساف في معرفة الراجح من 
الخلاف، �سححه وحققه محمد حامد الفقي، قر�ص 
المـكتبة  ال�سـاملة،  م�سـدر  الكتاب:  مـوقع  الإ �سلام، 
moc.malsi-la.www//:ptth.
96. المطيعي، محمد، تكملة المجموع، مكتبة الإ ر�ساد، 
جدة، (د، ط)، (د، ت).
07.  المقد�سي،  عبد  الرحمن،  ال�شرح  الكبير  على 
متن المقنع، دار الفكر، بيروت، (د، ط)،  2141هـ-
2991م.
17. ابن منظور، محمد، ل�سان العرب، تحقيق وتعليق 
علي  �سيري،  دار  اإحياء  التراث  العربي،  وموؤ�س�سة 
التاريخ العربي، بيروت، ط2، 2141هـ- 2991م.
27.  منلاخ�شرو،  محمد،  درر  الحكام  �شرح  غرر 
الأ حكام،  قر�ص  المكتبة  ال�ساملة،  م�سدر  الكتاب: 
موقع  الإ �سلام،   .malsi-la.www//:ptth
moc.
37. المو�سلي، عبد الله، الختيار لتعليل المختار، دار 
المعرفة، بيروت، ط3، 5931هـ- 5791م.
47.  ابن  النجار،  محمد،  منتهى  الإ رادات،  تحقيق 
عبد الغني عبد الخالق، عالم الكتب، بيروت،
(د، ط)، (د، ت).
57.  النجدي،  عثمان،  هداية  الراغب  ل�شرح  عمدة 
الطالب، تحقيق ح�سنين محمد مخلوف، دار الب�سير، 
جدة،  والدار  ال�سامية،  بيروت،  ط2،  0141هـ-
9891م. 
67.  ابن  نجيم،  زين  الدين،  البحر  الرائق  �شرح 
كنز  الدقائق،  دار  المعرفة،  بيروت،  ط3،  3141هـ 
–3991م.
77.  نظام  الدين  واآخرون،  الفتاوى  الهندية،  دار 
الفكر، بيروت، (د، ط)، 1141هـ- 1991م.
87. النووي، يحيى، رو�سة الطالبين، تحقيق عادل 
عبد  الموجود،  وعلي  معو�ص،  دار  الكتب  العلمية، 
بيروت، ط1، 3141هـ- 2991م. 
97.  النووي،  يحيى،  منهاج  الطالبين،  مطبوع  مع 
�شرحه مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج، 
لل�شربيني، دار الفكر، بيروت، (د، ط)، (د، ت).
08.  وزارة  الأ وقاف  الكويتية،  المو�سوعة  الفقهية، 
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الكويت، ط1، 3141هـ- 3991م.
18.  اأبو  يعلى  الفراء،  محمد،  الأ حكام  ال�سلطانية، 
�سححه  وعلق  عليه: محمد حامد  الفقي،  دار  الكتب 
العلمية، بيروت، (د، ط)، 3041هـ- 3891م. 
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